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LA GUERRA I LA POSTGUERRA 
A SANTA COLOMA DE QUERALT 
(SEGONA PART)* 
Salvador PALAU i RAFECAS 
OPINIONS SOBRE EL PRIMER TREBALL 
Gabriel Secall i Güell (historiador) 
Valls 4-9-1981 (carta) 
"penso sincerament, que tot ell [el treball] és un encert. Malgrat ésser 
un tema escabrós tu hi saps donar la mesura que cal dins la difícil tas-
ca d'història d'una guerra provocada per odis personah, gairebé a ni-
vell de germans" 
Heribert Barrera (President del Parlament de Catalunya) 
Barcelona 10-9-1981 (carta) 
"rebeu també, la meva sincera felicitació per aquest seriós treball 
d'investigació que ha de contribuir a una millor coneixença d'aquell 
període trasbalsador de L· vida del nostre poble". 
(*) El present treball constitueix la complementació o l'ampliació de certs aspectes d'un 
primer treball: Apunts per a la història de h Guerra Civil al municipi de Santa Coloma de 
Queralt. Els seus Caiguts, editat per la revista "La Segarra", Santa Coloma, 1981. Per salvar 
fins on sigui possible les susceptibilitats i crítiques que indefectiblement ha de comportar la 
present publicació, com ja va passar en l'anterior, hem cregut oportú reproduir aquí els co-
mentaris positius i encomiàstics que vam rebre en aquella ocasió per part de personalitats 
destacades de la nostra historiografia. 
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Albert Manent (Director General de Cultura de la Generalitat) 
Barcelona 12-9-1981 (carta) 
"Et felicito per la publicació del teu llibre sobre la Guerra Civil a Sta. 
Coloma. És un treball fet a consciència i pocs s'adonaran de Venorme 
esforç de recerca que has hagut de fer. Tanmateix no hi ha cap més 
Vila que tingui un estudi tant complet". 
Josep M.^  Sans Travé (Cap del Servei d'Arxius de la Generalitat) 
Barcelona 15-9-1981 (carta) 
"Espero que molts altres historiadors del nostre país seguiran el teu 
exemple i ens oferiran també una obra tant interessant i rigorosa com 
L· teva". 
Ramon Amigo i Anglès (Investigador) 
Article al diari "Reus" n." 1536, p. 7 del 19-9-1981 
"El treball sobre Sta. Coloma de Queralt resulta modèlic. Porta l'anà-
lisi en tots eh sectors amb una perfecta minúncia de detalls. Es una 
aportació considerable al coneixement objectiu i desapassionat —i de 
conjunt— d'un període tràgicament crucial, que fins ara s'havia mirat 
fragmentàriament... si s'arribaven a reunir unes quantes dotzenes de 
treballs com el de Salvador Palau, l'estudi del tema a nivell de tot Ca-
talunya conduiria a unes conclusions que serien molt pròximes a 
allò que va ésser aquella tristíssima realitat". 
Ramon Miravall 
Tortosa 21-9-1981 (carta) 
"Haig de felicitar-vos per l'excel·lent treball que heu fet. Just m'in-
teressava conèixer-lo per les raons que Manent em donava: és un mo-
del per a cada poble de Catalunya, un model que tothom haurà de 
considerar en emprendre un treball semblant". 
Esteve Busquets i Moles (periodista) 
"El Correo Catalàn". Un investigador cautelós i objectiu 
13-10-1981 
"La cauteh i objectivitat i jo hi afegiria la caritat, són els trets mes 
destacables —a banda la tenacitat en el treball— d'aquesta nova apor-
tació de Salvador Pahu Rafecas a L· continuació de la Història de 
Sta. Coloma de Queralt que compta, en el passat, amb l'extensa i mi-
nuciosa de mossèn Joan Segura i Valls. Poques poblacions han tin-
gut i tenen la sort de comptar amb tant eficaços investigadors". 
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AGRAÏMENTS 
Sóc persona molt rònega i de no gaires floritures a l'hora d'es-
criure. Voldria agrair molt sincerament l'inestimable ajuda de totes 
aquelles persones que d'una manera o altra han fet possible que 
aquest treball hagi agafat forma; Sobretot a tots els qui m'han donat 
suport moral per fer aquesta nova tasca. En especial a l'actual i ante-
riors autoritats municipals per facilitar-me la consulta de l'Arxiu Mu-
nicipal i del que queda de l'Arxiu de la Falange. I també, al Centre 
d'Estudis de h Conca de Barberà, que ha fet possible la publicació 
d'aquest nou recull sobre la Guerra i la Postguerra del municipi de 
Sta. Coloma de Queralt. 
ABREVIACIONS 
1 - Documentació F.E.T. de les JONS (A.M. flg.) 
2 — Diversa documentació de l'Arxiu Municipal. (A.M. doc.) 
3 - Arxiu Municipal (A.M.) 
4 — Arxiu propi (A.P.) 
5 — Document (doc.) 
6 - Ofici (of.) 
7 - LHbre d'Actes (LL.A.) 
OBSERVACIONS 
Pel fet de trobar-se tot l'Arxiu Municipal per ordenar, les refe-
rències de la documentació consultada potser no quedaran prou es-
pecificades o massa generalitzades, però no he trobat altre forma de 
fer-ho. Els documents d'aquest treball que no hi consta referència 
són dels Arxius Municipal i de l'autor. 
JUSTIFICACIÓ 
Una vegada més, com veurà qui llegeixi aquestes pàgines, he fet 
un recull, en una segona part, de documentació de la guerra i post-
guerra, que representa un pas endavant en el coneixement mai parti-
dista d'allò que fou la passada conflagració. 
Sóc conscient, cal dir-ho, que molta gent no acceptarà que jo 
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hagi tret a la llum el tant enutjós període bèl·lic on vénen reflectits 
ells mateixos o bé familiars seus i, en definitiva, tot un poble dividit. 
Sé, doncs, que la crítica serà implacable i molt més forta que en el 
primer recull. Tòt i amb això he seguit endavant no per molestar 
ningú sinó perquè crec honestament que és necessari per moltes raons 
que ja he apuntat en vàries ocasions i que no cal repetir. Recordem, 
però, que amb la veritat per endavant es pot arribar a una veritable 
reconciliació i a una cicatrització d'unes antigues ferides que ja són 
història. 
En aquest treball, igual que en el primer, segueixo unes nor-
mes prcrestablertes per mi mateix, que són les de no fer partit per cap 
dels dos bàndols, limitant-me a recoUir documentació i no fer-ne co-
mentaris. He fet una excepció en algun cas molt concret com pot ésser 
La tasca social durant la guerra (p. 240) on trenco aquesta normativa 
perquè crec que, fent honor a la veritat, ho dic tot, bo i dolent. Al-
trament, fóra injust i incoherent remarcar d'aital desgavell només les 
parts censurables. 
Aquest segon recull que ni molt menys és complet ni defini-
tiu, aglutina documentació de la guerra i postguerra, completant així 
bona part del primer; en certa mesura, també ens apropa a una reco-
pilació definitiva que servirà en l'esdevenidor per a l'estudi del procés 
històric de la Guerra Civil a la nostra terra. 
Tan sols em resta dir que tota ajuda o crítica constructiva serà 
ben rebuda a l'ensems que necessària. Altrament, si hi ha algú que no 
troba justificable el fet que es donin a conèixer uns fets tant repulsius 
com són els de la passada conflagració, ha de pensar que només des-
mitíficant-los aconseguirem la nostra pròpia estima i un millor futur 
sense odis ni rancúnies per als successors. 
BATLLES I REGIDORS: 1930-1939« 
Acta 28-2-1930 (foH 11). Baüle: Francesc Huguet Folch. Regi-
dors: Joan Asmerjac Balcells, Anton Casajoanes Amorós, Salvador 
Ramon Castells, Ramon Ferrer TruUols, Daniel Vallbona Sanou, 
Josep Marimon Gomà, Magí Casajoanes, Süvano Roselló Civit, Eusebi 
Vallbona Gassol, Eduard Estalella Brufau, Francesc Albareda. Secre-
tari: Llorenç Bosch Rubió. 






' Vist i pteu: 
L'Alcafde, 
J ^ • ^ ' " i - - — ' "• '" 
:oloma de ,Quera l t , 3 de jur 
Bl Alcalde , ' i 1 jilCvtlàfa 
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Ajuntament Republicà Català ® 
Acta 15-4-1931 (foM 41). BatUe: Lluís Solà Padró. Regidors: 
Llorenç Miquel Asbert, Joan Segalà Just, Jaume Fabregat Puigjaner, 
Ramon Torres Balcells, Joaquim Albi Duzola, Josep Talavera Cadens, 
Joan Sanou Jordana, Joaquim Lavila Domingo, Josep Bergadà Cas-
tells, Jesús Moix Prous. Secretari: Llorenç Bosch Rubió. 
Eleccions de 1934 (3) 
Acta 1-2-1934 (foli 46). fiatUe: Lluís Solà Padró. Regidors: 
Joan Segura CantareU, Joan Orriach Briansó, Ramon Llorens Just, 
Albert Lavila Prats, Josep Ibanes Llorach, Joan Roset Roselló, Anton 
Ibanes Ferrer, Joan Segura Palau, Ramon Duch Galano, Josep Com-
pany Inglés. Secretari: Llorenç Bosch Rubió. 
Acta 11-7-1934 (foli 17). El batlle en Lluís Solà Padró presenta 
la dimissió. Per unanimitat no és acceptada. 
Acta 15-8-1934 (foH 20). El batUe Lluís Solà presenta nova-
ment la dimissió ara irrevocable al·legant motius de treballs i fami-
liars. És acceptada i queda com a batlle accidental en Joan Segura i 
CantareU. 
Acta 22-8-1934 (foli 22). El consistori fa constar en acta l'agraï-
ment de tots envers la persona honorable del Sr. Solà per l'encertada 
actuació al davant de l'alcaldia. 
Acta 14-9-1934 (foH 24). És elegit batUe, en substitució de 
l'anterior, en Josep Talavera Cadens, número u de la Uista d'Esquerra 
Republicana a la vila, ocupà el càrrec fins el 16-10-1934 ('*). 
Acta 16-10-1934 (foli 27). En aquesta data, per ordre del coro-
nel en cap de la Comandància MUitar de Tarragona^ es crea una co-
missió gestora, formada per: Batlle: Daniel Vallbona Sanou. Regi-
dors: Eduard Brufau Estalella, Albert Lavila Prats, Miquel Segalà Cor-
bella, Josep Companys Anglès. 
(2) Essent Batlle accidental Anton Casajoanes Amorós, per trobar-se de viatge el titular, 
es feren eleccions. El president de la Junta Electoral fou en Eduard Estalella Brufau (dintre 
el (LL.A.) esmentat). 
(3) (LL.A.) del 2-1-1933 al 28-2-1934 i del 15-3-1934 al 15-6-1936. (A.M.). 
(4) "Libro de Actas de Arqueo" del 304-1929 al 16-10-1936. (A.M.). 
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Acta 27-10-1934 (foli 29). Per ordre militar es suspenen els càr-
recs de consellers, quedant com a càrrec únic el de baüle i en la ma-
teixa persona de Daniel Vallbona Sanou. 
Acta 8-6-1935 (foli 47). Després dels canvis l'Ajuntament que-
da format per: Batlle: Daniel Vallbona Sanou. Regidors: Josep As-
bert Panadès, Josep Pomes VaUs, Josep Escalé Miró, Josep Companys 
Anglès, Joan Balcells Prats, Anton Ibanes Ferrer. 
Acta 18-2-1936 (foH 87). En Joan Moles, Governador General 
de Catalunya, restitueix els ajuntaments elegits el 14-1-1934, desti-
tuïts arran dels fets del 6-10-1934. Entra novament l'Ajuntament 
presidit per Josep Talavera Cadens. 
Acta 15-4-1936 (foH 94). En Josep Talavera i Cadens dimiteix 
per motius de salut. 
Acta 23-4-1936 (foli 94). Entra en substitució del Sr. Talavera, 
com a vocal, en Josep Balcells Alemany i és elegit batlle en Joan Se-
gura i Cantarell. 
16-10-1936. Entra en Jaume Ninot i Serra en substitució de 
l'anterior í^)-
Ajuntament de Guerra (^ ) 
Gener-Febrer 1937 (^ ). Batlle interí: Magí Clarasó Farré (C.N.T.), 
Anton Riba Morera (C;N.T.), Jordi Degràcia Terren (C.N.T.), Jacint 
Martí Pons (E.R.), Josep Balcells Alemany (E.R.), Josep Rosell Ca-
rol (E.R.). 
Llibre d'Actes de l'Ajuntament 25-11-1937 al 22-12-1938 
Acta 25-11-1937 («). Batile: Jaume Ninot Serra (E.R.), Josep 
Solé Niubó (C.N.T.) (9), Jeroni Casas Solà (U.R.) (surt el 29-9-1938), 
(5) ídem. 
(6) Per falta del (LL.A.) comprès des del 15-6-1936 al 25-2-1937 no queda clar qui entra 
a l'Ajuntament i en quines dates ho feren. 
(7) Carpetes amb llistes de Quintes (A.M.). 
(8) Els components d'aquest ajuntament ja els trobo en (doc.) del mes de setembre. 
(9) En Josep Solé Niubó substituí el company Jordi Degràcia Terren a l'incorporar-se 
aquest a files (LL.A.). 
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Joan Segura Roset (E.R.) (surt el 29-9-1938), Josep Vallès Jordana 
(E.R.), Francesc Figueras Calvet (C.N.T.) (surt el 29-4-1938), Anton 
Riba Morera (C.N.T.) (surt el 29-9-1938), Josep Sorribas Teixidor 
(C.N.T.) (surt el 29-9-1938), Salvador Bosch Gual (U.R.) (surt el 
29-9-1938), Francesc Segura Morera (E.R.), Marià Tomàs Bartolí (E.R.). 
Acta 24-2-1938. Josep Solé Niubó deixa el càrrec de conseller 
de Cultura i Assistència Social al ser cridada la lleva de 1929 a la qual 
corresponia. 
Acta 10-3-1938. Anton Riba Morera és nomenat Conseller de 
Cultura i Assistència Social. En Magí Clarasó Farré és nomenat segon 
batlle. 
Acta 29-4-1938. Francesc Figueras Calvet de la C.N.T. deixa el 
càrrec de Conseller per haver estat cridada la lleva de 1928 a la qual 
corresponia; ocupa el lloc Pasqual Graells Albareda, també de la C.N.T. 
Acta 5-5-1938. Anton Riba Morera renuncia al seu càrrec d'As-
sistència Social. 
Acta 9-6-1938. Entra com a batÚe pedani d'Aguiló en Palegrí 
Segura Morera, substituint Josep Ibanes. 
Acta 29-9-1938. Són renovats els càrrecs de Conseller de la 
C.N.T. i de la Unió de Rabassaires. Entren: Josep Puigjaner Carol 
(C.N.T.), Joan Veciana Soto (C.N.T.), Jaume Pinol Oranias (U.R.), 
Benet Duceran Ferrer (U.R.). 
Acta 21-10-1938. És cridat a fíles el batUe Jaume Ninot i Serra i 
surt elegit com a substitut en Magí Clarasó Ferrer per 6 vots al seu fa-
vor en front dels 5 vots favorables a Josep Rosell Carol. 
Es nomenat segon batlle en Francesc Segura Morera. 
En Jaume Piíiol Oranias, deixa el càrrec de Conseller de Proveï-
ment i passa a ocupar-lo el batlle Magí Clarasó Ferrer. 
Acta 15-11-1938. Jaume Pinol Oranias és substituït pel seu 
company Valentí Civit Duchi. 
Acta 22-12-1938 (última acta de la guerra). Batlle: Magí Clara-
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só Ferrer (C.N.T.). Regidors: (entra el 29-9-1938) Joan Solà Padró 
(E.R.), Marià Tomàs Bartolí (E.R.), Josep Vallès Jordana (E.R.), 
(entra el 21-10-1938) Josep Rosell Carol (E.R.), Francesc Segura Mo-
rera (E.R.), (entra el 29-9-1938) Benet Duceran Ferrer (U.R.), (entra 
el 15-11-1938) Valentí Civit Duch (U.R.), (entra el 29-9-1938) Joan 
Veciana Soto (C.N.T.), (entra el 29-9-1938) Josep Puigjaner Carol 
(C.N.T.), (entra el 29-4-1938) Pasqual Graells Albareda (C.N.T.). 
BATLLES I REGIDORS 1939-1941 
(Llibre d'Actes de l'Ajuntament 20-1-1939 al 25-1-1940) 
Acta 17-1-1939 (solta) 
"Auditorio de Guerra del ejército de ocupación" 
Ildefonso Salazar del Hoyo, alferes del cos jurídic de l'Exèrcit 
del Nort nomenà la següent Comissió Gestora: Alcalde: Josep Do-
mingo Rimbau. Regidors: Josep Martorell Borí, Ricard Mullerat Sol-
devüla, Martí Esclusa Prat, Joan Balcells Prats, Joan Corsellas Prats, 
Josep Solà Padró, Manuel Canela Brufau. Secretari: Adolf Jubany 
Cortada. 
Acta 24-8-1939. Per malaltia del titular és batlle accidental en 
Joan Corsellas Prats. 
Acta 14-9-1939. Refet de la malaltia, torna a ocupar el càrrec 
de batlle Josep Domingo Rimbau. 
Acta 22-11-1939. El dia 15 de febrer el Govern Civil comunica 
al batlle Josep Domingo que cedeixi el càrrec a Joan Corsellas Prats. 
Acta 15-12-1939. Per ordre del Governador Civil queda consti-
tuït el nou ajuntament per: Alcalde: Daniel Vallbona Sanou. Regi-
dors: Manuel Ferrer Pomes, Joaquim Lavüa Domingo, Josep Carreras 
Pont, Josep Martí Vilaseca, Josep Roca Ferrer, Josep Tarragó Parellada. 
Acta 13-12-1939 
"El concejal Sr. Martorell expone al consistorio los motivos jasti-
ficativos de su falta de asistencia a L·s sesiones, así como la de vivir 
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durante algun tiempo al margen de toda actividad municipal, mani-
festando que no considerando afecto a la causa nacional al exalcalde 
Sr. José Domingo, no podia haber unareL·ción de criterios, creyen-
do mas prudente retirarse del consistorio y volviendo a reanudar sus 
actividades al ser destituido el expresado Sr. Domingo del cargo de 
alcalde. 
El Sr. Ricardo Mullerat se adhiere a las manifestaciones del conce-
jal Sr. Martorell y hace constar que no se retiro antes de la corpora-
ción por el motivo de que ostentaha al propio tiempo al cargo deje-
fe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. procurando que su asistencia ar-
monizara la actuación y relaciones de FaL·nge con L· alcaldia asis-
tiendo a varias sesiones y actos, però que visto el resultado negativo 
por h forma de obrar del exalcalde opto por dejar de colaborar y se-
pararse voluntariamente del Ayuntamiento". 
Acta 15-11-1939 
"El Sr. Vallbona en nombre de sus companeros de Consistorio 
agradece al Sr. Corsellas las muchas atenciones que de élsiempre han 
recibido y le felicita por haberse portado siempre como un verdadero 
alcalde abrando y actuando cada momento de acuerdo y en relación 
con Falange Espanola Tradicionalista y de las J.O.N.S. organismo im-
prescindible para poder llevar una eficaz política local". 
Acta 194-1941. En aquesta data, per malaltia del Sr. Vallbona, 
entra d'alcalde accidental per tres mesos en Joaquim Lavila Domingo. 
El seu mandat es prorroga fins al setembre del mateix any. 
APUNTS DE LA GUERRA I POSTGUERRA 
30-8-1936. L'Ajuntament acorda col·locar una estàtua d'un 
sembrador nu a la font de la plaça Francesc Macià (plaça Major), se-
gons el model del convilatà Josep Morros Domènech (^^h 
24-10-1936. S'acorda el canvi de nom de la vila pel de Segarra 
de Gaià (11). 
El 2 de Gener de 1937 entra en vigor dit acord (i^), 
(10) Aval de després de la guerra que fan al Sr. Morros, en el qual consta que no és 
l'autor material de dita estàtua obscena, ja que sols ha fet el dibuix. En dit aval hi consta 
Facta extreta del ((LL.A.) ja citat a la nota núm. 6 i que es perdé després de la guerra (A.M.). 
(11) Llibre "Registro y Salida de Doçumentos" 1932-1940 (A.M.). 
(12) Data que consta en la proclama que féu circular l'ajuntament, vegi's la portada dd 
primer recull Apunts per a la Historia de la Guerra Civil al Municipi de Sta. Coloma de Que-
ralt Els seus Caiguts (exahürit). 
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Estàtua del sembrador 
que fou col·locada a la Plaça Major 
28-10-1936. Es sol·licita el retorn de dos camions de la vila que 
té requisats el comitè d'Igualada *^ *^. 
17-12-1936. Es tramet a les autoritats un informe de l'Ajunta-
ment sobre els "facciosos" de la vila í^ **. 
20-3-1937. Hi ha 64 ràdios declarats 05). 
24-3-9137. S'acorda tancar el bar d'en Xavier Mas perquè és un 
instigador contra el govern establert, i per evitar mals majors í^^^ 
(Sembla que hi havien uns exaltats que volien fer justícia pel seu 
compte). 
(13) Igual nota núm. 2. 
(14) ídem. 
(15) ídem. 
(16) Esborrany fet a Ilapis(A,M.). 
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31-3-1937. S'envia un ofici als germans Segura d'Igualada comu-
nicant-los que estan d'acord amb les condicions fixades per ells per 
esculpir l'estàtua del sembrador que havia d'anar a la plaça Francesc 
Macià (17). 
264-1937. S'acorda fer una emissió de bitllets de 0,25 i 0,50 
ctms. (18). 
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8-7-1937. Són multats amb 100 ptes. cada un en Tomàs Domen-
jó i Ramon Ferrer per adulteració de llet (1^). 
18-9-1937. S'estan construint les escoles de Valldeperes i la Po-
bla de Carivenys (^). 
29-12-1937. Es prohibeix el joc als establiments d'Amadeu An-
dreu Jordana, Magí Ferrando Sendra i de Miquel Roca Claramunt (^i). 
4-1-1938. Negativa de l'ajuntament al president de l'U.G.T. a 
deixar-los el local del Centre Catòlic (^2). 
1-2-1938. Comuniquen i envien al mateix temps al tresorer d'Hi-
senda actes i certificacions dels acords d'emissió de moneda (^^). 
(17) Còpia d'(of.) i "Registro y Salida de Documentos" 1932-1940 (A.M.). 
(18) Esborrany d'acta (full solt) (A.M.). Vegi's també el treball de l'autor Recull de Cu-
riositats Numismàtiques de Sta. Coloma de Queralt, dintre el "Butlletí Arqueològic" dè la 
R.S.A.T. època IV fase. 133-140 (Tarragona, 1976-1977). 
(19) Igual nota núm. 13. 
(20) Factura de materials (A.M.). Sembla que la de la Pobla de Carivenys ja està al seu 
final. 
(21) Còpia de la comunicació que l'ajuntament fa als interessats (A.M.). 
(22) Igual nota núm. 2. 
(23) ídem. 
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21-2-1938. Informen al cap del Servei Tècnic de la Generalitat 
l'acord d'emissió de moneda (^\ 
16-4-1938. A partir d'aquesta data, els bars de cambreres d'Àn-
gel Roca Claramunt i Amadeu Andreu Jordana tancaran a les 9, i els 
d'en Baldomero Niubó i el Centre Republicà a les 11 (25). 
6-5-1938. Són enviades les tres monedes emeses a la Caixa de 
Crèdits i Estalvis de la Generalitat (26). 
= OE GAIA ~ 
26-4-1938. La base d'instrucció de la 16.* Divisió de l'Exèrcit de 
l'Est emplaçada a la Segarra de Gaià té com a Comissari Antonio Pé-
rez de Liébana (27). 
15-11-1938. Assabenten als poblets de la rodalia que hi ha 
temps de retirar la moneda de Sta. Coloma fins el 10 de gener (2^). 
15-12-1938. Notifiquen al Director del BuÜletí Oficial de la Ge-
neralitat que publiqui un edicte per la recollida de la moneda emesa a 
Sta. Coloma (29). 
3-1-1939. Són destinats els baixos de la casa Cros per al material 
de guerra (3^). 
(24) ídem. 
(25) ídem. 
(26) ídem i vegi's Curiositats Numismàtiques... op. cit., làmina núm. 5. 
(27) Document del llibreter de Barcelona en Josep Perelló, fill de la Vila. 




Gener 1939. Mercè Soler Balcells és l'encarregada de donar se-
pultura a l'italià Guido Pietro Matthey (^^\ 
Aquest any, a la vila hi havien 292 donés i 173 homes analfabets 
d'un total de 3.746 habitants en tot el municipi í^^). 
Es posaren a funcionar les 8 fàbriques de filats, teixits i llana, 
dues farineres i dues fàbriques de ciment amb un total de 231 treba-
lladors (33). 
29-3-1939. És enviat a Madrid en qualitat d'ajuda el següent lot: 
181 kgs. de cibada, 200 dotzenes d'ous, 1.021 kgs. de guixes, 135 kgs. 
de cigrons, 36 kg. de farina i 4 kgs. de llenties (34). 
23-4-1939. Són lUurades al Banc d'Espanya 7.294.460 ptes. en 
billets il·legals de la vila (35). 
23-8-1939. En aquesta data a la casa de Ramon Carol de la Plaça 
Major encara s'hi trobaven deixalles de la guerra (munició diversa i 
material explosiu) (36). 
12-9-1939. Per ordre superior s'han de conservar i millorar els 
refugis existents a la vüa, en cas contrari seran sancionats els ajunta-
ments (3^). 
3-10-1939. A la vila hi havien 30 turismes, 10 camions i es tro-
baven abandonats 20 turismes sense motor, dos amb motor, un òmni-
bus, un camió rus, una cubà de gasolina, un tractor rus, dos camions 
sense motor, 3 cotxes blindats i dos motors solts (38). 
18-1-1940. En el 1.^ "^  Aniverssari de l'alliberament de la vila 
s'acorda posar una làpida a la façana de l'Ajuntament amb la següent 
inscripció: 
"En el atardecer del dia 14 de Enero de 1939 El Cuerpo del Ejér-
cito Voluniario de las Gloriosos Tropas del Generalüimo Franco des-
(31) ídem, vegi's també la.lKsta dels Italians caiguts a la Vila, a Apunts... op. cit.. 
(32) Extret de les llistes del Cens Municipal (A.M.). 
(33) (of) dirigit a les autoritats Provincials (A.M.). 
(34) Relació del que s'envia a Madrid (A.M.). 
(35) Rebut (A.M.). 
(36) Carta dirigida a l'ajuntament (A.M.). 
(37)(of)(A.M.). 
(38) Informe (còpia) (A.M.). 
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pues de brillantes campanas en todos los Frentes Nacionales en un 
aL·rde de bravura i decisión cogió de improviso al enemigo y entra-
ran gloriosamente en esta Villa liberàndoh de la tirania marxista. En 
el primer aniversario 14-1-40" (39). 
2-3-1940. La Societat Barrau i Cia. de Barcelona vol fer pagar 
als components de la Sociedad Cooperativa Obrera 25.166,10 ptes. 
més un 6%. Els afectats són: Pere Orriach Briansó, Magí Clarasó Sal-
vet, Joan Solà Palau, Joan Valls Ferrer, Josep Sendra Orriach, Àngel 
Mateu Governa, Marià Degracia Terren, Josep Clarasó, Salvador 
Bosch Gual, Miquel Carulla, Llorenç Panadés, Isidre Calafell, Joan 
Aymerich, Jacint Martí Pons, Josep Orriach Martí, Pere Palau TruU, 
Josep Miret, Jordi Degracia Terren, Enric Bosch Botines, Josep Va-
llés Jordana, Celestino Roselló (a) Parral, Andreu Mas Orriach, Jau-
me Ninot Serra, Martí Ferrer (a) Xuliu i Antoni Riha Morera, tots ca-
sats menys l'últim, pagesos de la vila i components de dita societat (**^ ). 
24-6-1940. A les parets del wàter d'Educación y Descanso, 
abans l'Estrella, un guàrdia civil "encontró las paredes completamen-
te ensuciadas de inscripciones contrarias a los postulados del nuevo 
esíado"(4l). 
2-2-1941. L'Ajuntament rep un ofici comunicant-li que pròxi-
mament a la vila vindrà el sergent Petrozzi Giazinto al cap d'un es-
quadró per exhumar les restes dels italians caiguts a la vila per tal de 
trasUadar-les a Torrero (Saragossa) (*2) 
2-4-1941. S'intenta fer una caserna de la Guàrdia Civil al local 
de YEstrella, que en aquesta data està ocupat per Educación y Des-
canso (43). 
25-5-1941. Arriben les despulles dels sacerdots assassinats, que 
es reberen amb gran solemnitat. En el seu honor es feren tota una 
sèrie d'actes religiosos ('**). 
(39) Còpia de carta del 18-1-1940 dirigida al Director d'Administració Local de Ma-
drid (A.M.). 
(40) Carta dirigida a l'ajuntament amb una llista adossada, segurament feta pel mateix 
ajuntament (A.M.). 





5-8-1941. El batlle Daniel Vallbona Sanou de 70 anys renuncia 
al seu càrrec per motius de salut ('* )^. 
MOVILITZACIÓ DE LLEVES AL 1937 
La lleva de 1937, amb 23 soldats, es presenta el 16 d'agost del 
1937; la del 1938 els dies 2 i 23 de setembre de 1937,-i les lleves de 
1933 i 1934 de la Marina el 15 de setembre de 1937 (^). 
(Aquestes són totes les notes que he pogut recollir). 
AVISOS I CRIDES <47) 
26-11-1937. S'acordà retirar de la circulació els bitUets de mo-
neda municipal de l'emissió feta per l'Ajuntament el passat 26 d'abril 
del mateix any. Podran ésser canviats en les 5 entitas bancàries de la 
vila fins el dia 30 del mes de novembre. 
21-1-1938. Sota cap pretext no es pot entrar dins el convent de 
BeU-Uoc, els infractors seran castigats severament i denunciats a la su-
perioritat. En cas que siguin menors d'edat rebran les conseqüències 
els pares. 
21-1-1938. Per evitar abusos s'avisa als comerços i indústries de 
la vila que en el termini de tres dies han de presentar factures de com-
pra i preus de venda deí gènere amb el qual comercien, així com de 
les existències que tenen. 
En cas que s'amagui la veritat seran castigats severament. 
8-4-1938. S'ordena a tots els veïns de la vila que en el termini 
d'un dia dipositin a l'Ajuntament en règim de custòdia tots els apa-
rells de ràdio. 
4-5-1938. La Junta de Defensa Pasiva comunica qnue tots els 
veïns de 15 a 60 anys dels carrers dels Bous, Carnisseries, García 
Hernàndez, Joaquín Costa i Plaça Francesc Macià es presentin el dia 
(45) Carta dirigida a l'ajuntament (A.M.)-
(46) Nota solta (A.M.). 
(47) En dit apartat consten tots els avisos i crides que he cregut d'interès i que es troben 
al'(A.M.). 
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6 al matí per, tal d'ésser destinats als llocs de treball per començar a 
fer refugis. 
22-5-1938. El local de la Junta de Defensa Pasiva era l'ex-bar 
d'en Xavier Màs. 
27-10-1938. S'avisa a tots els veïns que tinguin draps, ferros, 
metalls, papers, sabates, usats, vells o desperdiciats que els lliurin vo-
luntàriament per ésser tramesos a la Indústria de Guerra, que n'està 
tant mancada en aquests moments. 
21-1-1939. En aquesta data es celebra una funció religiosa en ac-
ció de gràcies per la "Liberación" de la vüa. 
28-1-1939. Es convoca una manifestació per la caiguda de Bar-
celona. 
11-2-1939. En aquest dia s'acaba el termini per canviar els bitUets. 
12-2-1939. La Falange i altres autoritats de la vila convoquen 
una manifestació per la total alliberació de Catalunya. 
16-2-1939. Es comunica als veïns de la vila que tenen l'obHgació 
de declarar la trepadella que cullen, assabentant-los també que no po-
den treure de la vila cap producte comestible sense la deguda autorit-
zació. 
21-2-1939. S'avisa al veïnat que tots els qui retinguin o comer-
ciïn amb moneda de plata seran sancionats severament. 
27-3 1939. Es recomana des del Cuartel General que els qui pos-
seeixin aparells de ràdio estiguin atents als esdeveniments (era la cai-
guda de Madrid i el final de la guerra). 
28-3-1939. Les autoritats convoquen una manifestació com a 
demostració patriòtica per l'alegria i adhesió a la "Causa de la Espana 
Nacional". 
2-4-1939. En aquesta data comença la recollida de bitllets il·le-
gítims. 
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3-4-1939. Es convoca tots els habitants de la vila i comarca per 
la missa de campanya que es celebrarà a la Plaça Major per comme-
morar el final de la guerra, i a la memòria dels "cai'dos por Dios y por 
Espana". 
4-4-1939. Es documenta a la vila una comissió de recuperació de 
materials de guerra. 
24-4-1939. És la data límit pel lliurament de bitllets il·legítims. 
24-4-1939. Queda obert el magatzem de recuperació; hi poden 
passar tots els qui sofriren requises en el període "Rojo". 
1-5-1939. S'avisa al veïnat que tots aquells que hagin sofert des-
perfectes en les seves vivendes a causa del bombardeig o de l'artilleria 
ho comuniquin a l'ajuntament. 
1-7-1939. Es comunica que si hi ha algun veí que es vulgui fer 
càrrec d'un orfe de guerra ho faci saber a l'Ajuntament. 
21-7-1939. Seran severament multats tots aquells pagesos que 
no facin una declaració exacta de tota la collita. 
14-9-1939. Es celebra la reposició de totes les creus als col·le-
gis i es recomana que tots els pares dels alumnes assisteixin a la missa 
que es celebrarà. 
22-9-1939. El pa queda racionat a 350 grams per persona. 
1-10-1939. Amb motiu de la celebració del "Dia del Caudülo" 
desfilen a la Plaça del "Generalísimo" les müícies de la Falange da-
vant les autoritats i jerarquies del "Movimiento" (^). 
25-10-1939. Tot veí que tingui més de deu gallines té l'obligació 
de declarar-les. 
2-11-1939. Comença la recaptació de l'impost "Plató Único" i 
"Dia sin Postre". 
(48) Vegi's foto del primer treball, Apunts... citat, on erròniament posava "misa de cam-
panya". 
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16-1-1940. Degut als abusos dels botiguers, l'ajuntament disposa 
que tots els preus siguin visibles i l'autoritat posarà a disposició 
del públic un servei de pesos i mesures. 
19-7-1940. Queda terminantment prohibit treballar els diumen-
ges. En cas de no complir l'ordre hi haurà greus sancions. 
24-10-1941. Es fa una recol·lecta en metàl·lic per donar-la als 
combatents de la "División Azul". 
ACORDS DE L'AJUNTAMENT (49) 1937-1940 
Acta 9-12-1937. És denunciat en Carles Roca Balcells per co-
mentaris públics en contra de les normatives establertes. 
Acta 23-12-1937. El sindicat de l'U.G.T. demana el local del 
Centre Catòlic per a les activitats. No se'ls concedeix per estar desti-
nat a Escoles. 
El conseller Josep Solé Niubó proposa fer la Festa de l'Infant, 
proposta que és acceptada pel consistori. 
Acta 20-1-1938. S'acorda fer 10.000 tiquets d'Assistència Social 
per les fondes i cases de menjar en qualitat d'arbitri. 
Acta 10-2-1938. S'acorda treure els rètols de Pentiada del poble 
que duen el nom de Sta. Coloma de Queralt i posar-hi els de Segarra 
de Gaià. 
Acta 10-3-1938. S'accepta el nou càrrec de sereno en la persona 
de Ramon Sureda Roselló. 
Acta 23-3-1938. Expulsen les cambreres i es fan tancar els bars, 
cafès i tavernes a les 9 del vespre, excepte els locals del Centre Repu-
blicà i de la C.N.T. 
(49) En aquest apartat consten totes les actes que he cregut d'interès, llevat de les dels 
(LL.A.) desapareguts que cito en la nota núm. 6 (LL.A.) (A.M.). 
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Incautació per ordre superior militar i per part de forces d'inten-
dència de sis forns dels onze qui hi havia a la vüa. S'acorda municipa-
litzar-lòs i treballar tots els patrons i flequers en els cinc restants. 
En Josep Jané és nomenat delegat de forns. 
Acta 24-3-1938. L'antic local del Centre Republicà (Castell) és 
cedit al'U.G.T. 
Queden Uiures, després de pagar 25 ptes. a l'Ajuntament els 
veïns agafats a Montblanc: Gregori Sendra, Francesc Duch Civit, Ca-
mil Foix Franquesa, Carles Roca Balcells, Josep Navarro Marimon, 
Antoni Bosch Angladill, Josep Asbert Panadès. 
Acta 7-4-1938. S'acorda requisar tots els aparells de ràdio a ex-
cepció dels de les entitats polítiques i sindicals. 
Per treballs de fortificació al front, es demanen a la vila, tots els 
pics i pales que sobrin per enviar-los-hi. 
Es suprimeixen els cines i balls i es fan tancar els bars a les 12 
de la nit. 
Acta 214-1938. Dimiteixen per no estar d'acord, tots els con-
sellers de la C.N.T. al fer-se un ball per soldats del front, tot i que la 
recaptació fou per a l'hospital. S'informa a la superioritat i se'ls nega 
la dimissió. 
Acta 29-4-1938. J. Salvaviejo, delegat dels refugiats, és nomenat 
carter per movilització del titular Anton Rius. 
El Sindicat Agrícola puja el blat d'una pesseta a una pesseta i 
mitja. 
Celestino Roselló Iborra és nomenat delegat inspector del Con-
sell Municipal del Sindicat Agrícola. 
Acta 7-9-1938. S'encarreguen mil cinc-cents tiquets pel raciona-
ment de tabac. 
Acta 10-11-1938. Es suspenen les despeses als refugiats, ja que 
no es reben diners de la Generalitat des del març. 
Acta 8-12-1938. Complint ordres de la superioritat s'acorda reti-
rar de la circulació la moneda fraccionaria d'aquest Ajuntament, do-
nant de termini fins el 10-1-1939. 
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(Llibre d'actes del 20-1-1939 al 25-1-1940). 
Acta 28-2-2939. 
"A Ramon Bertraydos mas por acompanar presos aLérida 20,55". 
"A José Mensa y dos mas por llevar un presó a Tarragona 26,40". 
"A Miquel Segalà y dos mas por llevar seis presos a Lérida y otros 
a Tarragona 84,50 ". 
"A Mariana Canals para L· conducción de presos 267pts". 
"5e delegà a don Marcelo Riera Pàmies para que pueda hacer 
cuantos trabajos sean necesaríos para la recuperación de objetos de 
arte y cuito religiosa que tenia estavilh". 
Acta 11-4-1939 
"Se acuerda sacar el letrero de "Casa de la Vila"asi eomo las ca-
lles que sean en catalàn y rótulos de fachadas y puertas sean redacta-
dos en idioma espanol". 
Acta 11-5-1939 
"Se avisa a todos los vecinos que antes del actual mes tengan arre-
glados en idioma espanol todos los rótulos de sus casas". 
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Acta 25-5-1939. Són canviats els noms dels carrers: 
Plaça Pi i Margall 
Carrer Llibertat 
Carrer Josep Niubó 
Passeig Blasco Ibànez 
Carrer García Hèrnàndez 
Carrer Emilio Castelar 
Avinguda de la República 
Carrer Àngel Guimerà 
Plaça Santiago Russinyol 
Carrer Jaume Carner 
Carrer Buenaventura Durruti 
Carrer Estanislao Figueres 
Plaça Francesc Macià 
per Plaza 14 de Enero 
per Calle 1.° de Abril 
per Calle San José 
per Paseo de h Victoria 
per Calle José António 
per C. General Prímo de Rivera 
per C. Calvo Sotelo 
per Calle Itàlia 
per Phza de Espana 
per Calle General Mola 
per C. Mdrtires Sta. Coloma 
per Calle Legionarios 
per Plaza Generalísimo Franco 
Acta 15-6-1939 
"Debido a que las müicias de la F.E.T. y de lasJ.O.N.S. han deja-
do de prestar elservicio de vigilància que todas las noches veni'an ejer-
ciendo, queda nomhrado sereno Josep Gassó Llorens". 
Acta 6-7-1939 
"Quedan exentas de arbitrio las obras que se efectuen en edificios 
lastimados o derrumbados por los bombardeos". 
Acta 7-9-1939. 
"Para cortar algunos abusos que se vienen observando en el consu-
mo del pan, el consistorio por unanimidad acordo establecer la carta 
de racionamiento a fin de que ningún vecino quede faltada de él". 
Acta 28-9-1939 
"Vistas unas instancias presentades por los industriales lecheros 
Sres.: Eduardo Brufau Estalelh y Jaime Enrich Claramunt, los cua-
les exponen se les deje sin efecto las multas que les fueron impuestas 
por el Exc. Governador Civil de la provincià por vender al publico le-
che adulterada, el consistorio después de un detenido examen acor-
do: Inhibirse de este asunto por no ser de la incumbencia del Ayun-
tamiento, ya que en ningún caso la corporación puede resolver un re-
curso contra una sanción impuesta por el Governador Civü". 
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Acta 25-5-1940 
"Por unanimidad se acuerda levantar en L· phza de Espana una 
Cruz en recuerdo de los Caídos por Dics y por Espana". 
(El pressupost és de 3.990 ptes. i s'inaugura per la Festa 
Major de 1941). 
Acta 2-11-1940. Onze nínxols passen a poder de l'Ajuntament 
per ésser els seus propietaris en "paradero ignorado". 
LA TASCA SOCIAL DURANT LA GUERRA <^ >^ 
Escoles 
El 10 de març de 1937 es presentà el presupost de 29.600 pts. 
per fer les Escoles de la Pobla, el 30 d'octubre del mateix any és 
aprovat per la Generalitat. 
El mateix any també s'aprovà el projecte per fer les Escoles de 
Valldeperes que costaren 27.595 pts. 
Un dels principals activadors d'aquests projectes fou en Josep 
Solé Niubó conseller d'Assistència Social de la C.N.T. amb l'ajuda del 
batlle i de la resta de companys de consistori. 
Al setembre de 1936 es formà l'Escola Nova Unificada mixta, 
totalment gratuïta; les despeses corrien a càrrec de l'Ajuntament po-
pular. 
El local requisat del Centre Catòlic quedà destinat a Escoles. 
Hospital (51) 
Quedà municipalitzat l'Hospital. Els seus serveis, que eren a càr-
rec de l'Ajuntament, foren totalment gratuïts. Es van fer uns nous es-
tatuts i l'organització quedà en mans del Conseller de Cultura i Assis-
tència Social. 
Es demanà a les germanes Carmelites de la VeÜla (que residien 
abans de la guerra en el castell), alloljades al segon pis de cal Quim 
Blanquer, si es volien cuidar dels malalts refugiats, i acceptaren. Les 
despeses, allotjament i una compensació econòmica, van córrer a càr-
rec de l'Ajuntament. Una de les religioses que romangué allí fins al fi-
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Fou enviat un vagó de farina a l'Institut Pere Mata (manicomi) 
de Reus per ajudar-los en la precària situació en què es trobaven. 
Contra l'atur (52) 
L'Ajuntament creà llocs de treball fent obres a la Plaça Major i 
al Passeig de la Muralla. 
Es preocupà també de la seguretat dels veïns de la vüa i creà 
Uocs de treball construint refugis, que es feren sota la peixateria de 
cal Gual, un de molt més gran a cal "Negro Groc" sota el carrer, i en 
algun altre Uoc com a l'antic camp de futbol. Pagava un duro per jor-
nal treballat. 
La C.N.T. també es preocupà de tenir treball a les vuit fàbriques 
i dues farineres requisades. 
A l'haver d'incautar-se sis dels onze forns de la vila, l'Ajunta-
ment va creure mülor municipalitzar-los i que tots els patrons i fle-
quers treballessin en els cinc restants. 
Comissions de control 
Per evitar abusos en les principals necessitats de la vüa es crearen 
les comissions de control de botiguers; la de venda de tocino i be, la 
del control de blat de les cases, la del preu del blat, i del pa (53)_ 
Es crearen targes de racionament en les dues cooperatives de 
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Es potencià la biblioteca de la Segarra de Gaià dins de les possi-
bilitats d'aquells moments. El seu bibliotecari, en Josep Moix Mari-
mon, féu que s'incrementessin els volums en dipòsit deixant els lli-
bres particulars i adquirint-ne de nous de qualitat en quant al seu 
contingut i facilitant i fomentant la seva lectura a tot el poble. Es sal-
varen tots els llibres incautats i fins i tot bíblics de gran valor que de-
saparegueren després de la guerra (54), gn 1936 hi havien 794 llibres i 
en 1938 eren 5.000 els llibres que hi havia de fons (^S). 
Refugiats 
La nostra vila, que fou una de les poblacions que recollí refu-
giats procedents de les zones amenaçades per les forces Nacionals, or-
ganitzà un servei de menjador al castell, regentat per les Sres. Miret i 
Manquet junt amb un delegat d'ells, el Sr. J. Salvaviejo, que a finals 
de la guerra també fou carter, els quals es cuidaven d'administrar el 
dit servei. 
El nombre de refugiats a finals de 1937 era de 175 que prove-
nien la majoria de Madrid i arribaren a la vüa el 29-11-1936. El 19 de 
juliol de 1938 eren 420 els refugiats, el 6 d'octubre 423, el 7 de no-
vembre del mateix any eren 431, i el 8 de gener de 1939 eren 444. 
CONSELL MUNICIPAL DE SEGARRA DE GAIÀ 
SERVei DE REFU6ÍATS' 
Conaejo Municipal de Sagarra ÚB Gayà 
jr ' M^teTiMBStO SE ASISTESCIA SOCUl. 
y%u 11?^ ft / A.. . . -..: _ 
HORAS BE COSERjjBESAÏTJSO·taíSTOdol·m·iüillB.: 
-J COMIIil->U J 40 li tMdo. 
\ .N ^. . . V ' r-' - ^ ' 
(54) Foren incautades les biblioteques dels preveres Antoni Reguant, Deogràcies Martí, 
i dels veïns: Josep Governa, vídua d'en Josep Martí, i la d'en Ramon Roset, segons informe 
del 13-2-1939 fet per l'ajuntament i lliurat al cap militar de la Vila (A.M.). 
(55)A.M.doc.). 
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El 24 de juny de 1938, 112 dels refugiats eren infants de menys de 
6 anys, i 59 de 8 a 14 anys (5^). 
L'Ajuntament popular de la nostra vila no va poder suportar 
tants refugiats, doncs era una feixuga càrrega, i en l'acta del 10-11-1938 
acordà suprimir totes les despeses dels refugiats. La guerra ja arribava 
al seu final. 
A primers de 1938 s'envià un carregament de farina i aHmens als 
assetjats a Madrid. 
Persecucions 
En aquest apartat s'ha de dir que s'incautaren locals socials, 
terres, cases i es féu tancar algun bar. També es molestà força gent i 
foren assassinats alguns sacerdots, però també cal dir-ho, es salvà al 
pare Josep que es trobava a la nostra vila quan esclatà la guerra, grà-
cies al batlle Joan Segura Cantarell. També s'expulsà les germanes 
Carmelites de l'ensenyança però també és cert que les germanes de la 
mateixa orde de la Vetlla continuaren a la nostra vila exercint la tasca 
d'infermeres, cobrant de l'Ajuntament (^ ^X 
Alguns membres de l'Ajuntament també intercediren pels cinc 
condemnats a mort. 
Administració del racionament de pa 
Durant el curs de la guerra, aquesta vüa agrícola fou de les que 
tingueren pa durant tot el temps com es pot apreciar en les següents 
xifres: 
El 18 de novembre de 1938, la vila disposava de 318.000 kg. de 
blat equivalents a 2.544 sacs de farina de 100 kg. Es necessitaven 
3.623 racions diàries de pa per a la gent de la vüa i 327 per als de les 
rodalies. 
Es tenia previst que fins el 31 de desembre es gastarien 536 sacs 
de farina pels de la vila i 60 pels de les rodalies. La resta de sacs, que 
eren 1.948, repartits fins el 15 de juliol de l'any sobre, tocaven a 
291 gr. per persona. 
El blat convertit en farina perdia el 25% i la farina en pa aug-
mentava en un 23%. 
(56) Fitxer que conté tot el moviment i detalls dels refugiats (A.M.). 
(57) Rebut del que cobraven, firmat per la responsable (monja) Asumpta Martí; que junt 
amb altres dues cobraven cinc pessetes diàries cadascuna (A.M.). 
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D'aquestes xifres exposades es pot deduir que l'administració en 
aquest cas cobrí les necessitats de la vila amb molt bon encert (^). 
Salvaguarda d'obres d'art 
Si bé es cremaren totes les imatges i altars barrocs dels temples 
de la vila, i s'enderrocà la capella de Sta. Coloma i bona part de la fà-
brica del convent de Bell-lloc, foren salvades la portalada romànica i 
el sarcòfag d'aquest darrer, com també el magnífic retaule de Sant 
Llorenç (s. XIV) i el tresor de la parròquia (^^\ 
Ajudes a perseguits (^) 
Jaume Ramon Ferrer ajudà un rector de Sta. Coloma (desconec 
més detalls). 
Miquel Bergadà Martí durant els primers dies de la guerra tingué 
amagat el rector d'Aguiló, en Josep M. Creus Sirvent, fins que l'agafa-
ren i l'assassinaren. 
Ramon Roig Huguet ajudà al rector Bonaventura Puigsech. 
A Joan Segura i Cantarell, batlle en els primers moments de la 
guerra se li deu la salvació del Padre José. 
Josep M. Balcells tingué amagats durant un temps en el pis de 
Barcelona els sacerdots fills de la vila mossèn Esteve Farrés i Puig i 
mossèn Jaume Padró. 
ELS SINDICATS DURANT LA GUERRA 
Rabassaires i Sindicat Agrícola 
No he pogut esbrinar exactament quina relació tenien aquestes 
dues entitats o si eren una de sola amb diferents funcions; de fet les 
dues tenien diferents juntes directives però el local de les dues era el 
mateix Uoc del carrer Major. 
El paral·lelisme era doncs patent i sembla ser que els Rabassaires 
tenien al seu càrrec el sindicat Agrícola i en ell una Cooperativa de 
(58) (A.M. doc.) vegi's Curiositats Numismàtiques, làmines 13,14 i 15. 
(59) Davant la portada de Sta. IMaria de Bell-lloc i el retaule de St. Llorenç (s. XIV) de la 
Parroquial es feren unes parets per a la seva salvaguarda. El sarcòfac d'alabastre (s. XIV) de 
Sta. Maria de Bell-lloc fou traslladat a Barcelona i les joies de la Parroquial també es salva-
ren. D'aquests fets en consten esporàdiques noticies a r(A.M.). 
(60) Dades recollides oralment, també vegi's apèndix núm. XIII i XVI a Apunts... op. cit. 
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Consum que repartia, com la de la C.N.T., unes targes als seus afiliats 
en les quals es veuen dotze apartats de diversos proveïments (^1). 
t l . \ i \-. • 
' i r I •>•! l ' n " - ' . ' , 
I" ' 
1; it-' .CJ^ 
Doc. de Ramon Roman Seuma 
Aquesta entitat, la Col·lectivitat Sindical Agrícola, col·lectivitzà 
194 jornals i mig de terra que donaven treball a 46 homes de 16 a 60 
anys. La terra expropiada era dels propietaris Eduard Brufau, Josep 
Governa, Antoni Moix, Albert Lavila, Josep Ferrer, Joan MuUerat, 
Josepa Pomes, Joan CorseUas, Josep Ibànez, Ramon Balcells, Josep 
MuUerat, Francesc Marti, Daniel Vallbona, Vda. Joan Goberna, Vda. 
Mulet, Vda. Magí Domingo. 
Les terres es trobaven en les següents partides del terme: 
L'Aumella, Creueta, Fontanals, Mèdol, Moriscot, La Cabana, Pa-
rellada, Torrent de Claret, Pedregal, Doberies, Plana del Senyor, Pla 
del Fèlix, Gubià, Mas d'en Xup, Camí de Savallà, La Canela, Bastorra 
i Canaleta (^2). 
(61) Vegi's treball citat Curiositats Numismàtiques..., làmines 16 i 16 < 
(62) Fitxes (A.M.). 
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C.N.T. 
Aquesta organització sindical no fou mai C.N.T.-F.A.I. sinó 
C.N.T.-A.I.T. A finals de la guerra hi hagué un intent de formar les 
joventuts llibertàries (F.A.I.), però no crec que arribessin a funcio-
nar (^3). 
íoopeiatjya de [ensüiD 
Secció ROBA 
Venda a . 
\ Metros 
1 . • • ,4 
1 
: . •t'Vt.·'fXj. A^-. 
\ Pie-~ Cts . 
1 ." ' 
—' 
Seyarra de Gaià / ,_^ de de 13S 
(63)(A.M. doc). 
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Fins Fany 1934 tenien el local sindical de la plaça Major (racó 
del bar Montserrat). Després d'aquesta data, s'instal·laren en el pati 
del Castell que, acabada la guerra, fou seu de la Falange. 
Al començar la guerra incautaren el Centre Democràtic Cata-
lanista (casal) on instal·laren les seves oficines. El cine continuà fun-
cionant com "Espectacles Públics C.N.T." (64). 
Sembla ésser que el funcionament de la C.N.T., era d'un secre-
tari per cada ram i un secretari general que fou Joaquin Rosell Carol. 
Els secretaris dels quals tenim coneixença són: el de l'Art Tèxtil, Fa-
bril i annexos (^ 5) j gi ^e la Construcció. Un dels secretaris d'aquest 
últim ram fou en Josep Solé Niubó (^). Altres rams que també fun-
cionaren foren els relacionats amb la pagesia, absorbits en gran part 
pels Rabassaires. 
Col·lectivitzaren les vuit fàbriques tèxtils i dues farineres de la 
vila, les quals funcionaren regularment dtirant tota la guerra. Hi po-
saren comitès de control í^ ^ .^ 
.1-^ 
L' 
' . • ^ • ^ 
ij ^fcis^-
(64) Vegi's fotografia de programa de cine a Apunts... op. cit., p. 15; 
(65) Ibidem apèndix núm. V. 
(66)(A.M. doc). 
(67) Vegi's l'apartat Els Comitès de Control a les Indústries, p. 273. 
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La roba que produïen aquestes fàbriques la venien a la Coopera-
tiva de Consum situada a la Plaça Pi i Margall —després 14 de gener— 
on hi tenien tota mena d'avituallaments (^). 
Es van emetre dos típus de bitllets de moneda per valor de 0,05, 
0,10, 0,25, 0,50,1, 2 i 5 ptes. (69). 
La C.N.T. també col·lectivitzà 42 jornals de terra a les partides 
de terme de l'Aiguadolç, Moriscot, Codony, Els Clotets, Moscallona, 
Clot del Boter, Clot de la Masia, Corral del Martí, Plà de l'Aguüa, 
Creu Trencada i Molí del Prous, totes elles als termes de Stà. Coloma, 
Llorac, Bellprat, Les Piles i Sta. Perpètua. 
En dits 42 jornals hi treballaven 10 persones (^^). 
tíegarra. ae u a i à - í ASO. 1937 
COMITÈ DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE DEFENSA CIUTADANA 
Aquest comitè es creà arran de l'aixecament del general Franco 
contra el Govern establert. No està prou clar, però la composició 
sembla que era la següent: un cap, quatre membres d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, quatre de la C.N.T., i tres de la Unió de Rabas-
saires (^), això fins el 16-10-1936 que entren els ajuntaments Popu-
lars formats igual que el Comitè. 
El 26 de juliol de 1936 ja està organitzat el Comitè; és docu-
mentat fins el 13 d'octubre del mateix any. Sembla que, a més del 
Comitè, funcionaven unes Milícies que tingueren un mínim de 16 
adherits, segons he pogut constatar amb documentació existent a 
r Arxiu Municipal. 
El primer document ve acreditat pels tampons d'Unió de Rabas-
(68) Rebut (A.P.). 
(69) Igual nota núm. 61, làmina 7. 
(70) Fitxes (A.M._). 
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saires, E.R.C. i Sindicat Únic de Treballadors A.I.T., reemplaçat 
aquest últim pel de la C.N.T. en els altres documents consultats (^2). 
Malauradament, per manca de l'esmenat Uibre d'Actes de 
l'Ajuntament, no ho podem verificar. 
CÀRRECS PÚBLICS 1936-1942 <^ 3) 
Cooperativa de paletes (1936) C.N.T.-A.I.T. 
La junta estava formada per dos contractistes i dos paletes: Jo-
(72) Exercici de 1936, documents que van per setmanes des del 26 de juliol a l'I d'oc-
tubre. En el primer es troba la signatura del batlle Joan Segura Cantarell i en els altres la 
de Jaume Ninot Serra. Són Uistes de pagaments a les Milícies Antifeixistes (A.M.). 
(73) Carta enviada a l'ajuntament informant de la formació de la Junta de dita Coopera-
tiva (A.M.). 
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sep Contesa (ex contractista), Josep Bergadà (ex contractista), Joan 
Palau Boladeras (paleta), Josep Puigjaner Carol (paleta). 
Rabassaires <^ '*) 
Pere Palau Trull (president) 1938, Ramon Farré Goberna (secre-
tari), Jeroni Casas Solà (conseller municipal), Jaume Piüol Oranias 
(conseller municipal), Valentí Civit Duch (conseller municipal), Be-
nito Duceran Ferrer (conseller municipal). 
SiNCúCAT AOPtiCOLA 
Ftietmia de Sindicals Aerícate» 
Niini., 
m-
Semrra ili: Guià í^-'^ . de 19-1 y 
^^. .. <£j^^c£J^^^^^^^^c^>^.f '-fjeu: 
(74) (LL. A.) (A.M. doc. \ Vegi's també apèndix núm. XEX a Apunts... op. cit. 
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Sindicat Agrícola í^ ^) 
Joan Pontnou Segura (president), Josep Vallès Jordana (secre-
tari), Salvador Bosch Gual (directiu), Mateu Rialp Duceran (directiu), 
Andreu Mas Orriach (comptable). 
Comissió de control de Botiguers 20-1-1938 C^^) 
Consellers: Josep Solé Niubó, Marià Tomàs Bartolí, Joan Segu-
ra Roset, Francesc Segura Morera, Josep Sorribas Teixidor. 
Junta local de defensa passiva 29-4-1938 í^ "^ ) 
President: Martí Farré Senserrich (E.R.C.), Josep Puigjaner Ca-
rol (C.N.T.), Joan Pontnou Segura (U.R.), Jaume Pinol Oranies 
(E.R.C.), Josep Orriach Martí (C.N.T.), Pere Orriach Briansó (U.R.). 
.9- ^' 
: . ?£i-: ,.:!ir * v j . . j ' - - ' i : / : : 
Comissió del control de venda de tocino i be 10-11-1938 (^ )^ 
Consellers: Pasqual Graells Albareda, Benito Duceran Ferrer, 
Josep Rosell Carol. 
Comissió del control del blat de les cases 24-11-1938 <'^ )^ 
Consellers: Joan Veciana Soto, Benito Duceran Ferrer, Josep 
Rosell Carol. 
C.N.T.-A.1.T. (Sindicato Unico de Trabajadores) (80) 
Joaquim Rosell Carol (secretari general), Josep Solé Niubó (se-
(75) ídem i vegi's Curiositats Numismàtiques..., làmines 16 i 16 b. 
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cretari ram construcció i conseller), Magí Clàrasó Ferré (batile), Jordi 
Degràcia Terren (conseller), Antoni Riba Morera (conseller), Fran-
cesc Figueres Galvet (conseller), Josep Sorribas Teixidor (conseller), 
Joan Veciana Soto (conseller), Josep Puigjaner Car oi (conseller). Pas-
qual Graells Albareda (conseller). 
Centre republicà Esquerra Republicana de Catalunya 
Aquesta entitat es presta a confusions ja que hi havia un paral·le-
lisme entre dit Centre Republicà, abans Sociedad Cooperativa Obrera 
i YEsquerra Republicana de Catalunya, aquesta exclusivament política. 
C eníre Kefmídicà 
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Centre Republicà (^i) 
Presidents 1935-1939: Pere Orriach Briansó,.Joan Solà Padró, 
Joan Aymerich Vallès, Josep Rosell Carol, Celestí Roselló Iborra, Ja-
cint Martí Pons. 
Secretaris: Josep Balcells Alemany 1935, Jaume Fabregat, An-
ton Costa Auberni. 
Esquerra Republicana ^^ 2) 
Batlles 1931-1938: Lluís Solà Padró, Josep Talavera Cadens, 
Joan Segura Cantarell, Jaume Ninot Serra. 
Consellers 1937-1939: Jacint Martí Pons, Josep RoseU Carol, 
Josep Balcells Alemany, Joan Segura Roset, Josep Vallès Jordana, 
Francesc Segura Morera, Marià Tomàs Bartolí, Joan Solà Padró. 
Col·lectivitat Agrícola (^^) 
(Dita també Col·lectivitat dels Treballadors de la Terra). 
President: Josep Clarasó 19-11-36. Joan Solà, Jaume Kílol. 
• i . 
,-·^' 
Col·lectivitat de Pintors (C.N.T.-A.I.T.) (^) 
Un dels secretaris fou Magí Batlle. 
Secretaris d'Ajuntament 1930-1940 (85) 
Llorenç Bosch Rubió (1930-1937), Adolf Jubany Cortada 
(1937-1938), Manuel Bordas Soler (1938), Adolf Jubany Cortada 
(1938-1940). 
(81) ídem; reglament de dit centre (A.P.) i recull oral. 
(82) (LL.A.) i diversa documentació del Jutjat que es troba a r(A.M.>. 
(83) Carta (A.M.). 
(84) Factura (A.M.). 
(85) Igual nota núm. 80. 
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Junta repartimiento general de utilidades (^ )^ 
Junta: President: Eduard Brufau Estadella, Josep Pomes Laniich, 
Oscar Ferrer Munguet, Miquel Güell Martí, Antoni Bosch, Pau Dalmau. 
Personal Administrador: Magí Solà Padró, Mateu Calzada, Silva 
Roselló, Josep Martorell Borí, Antoni Sendra Roset, Josep Tarragó 
Parellada. 
Jutge municipal 1936-1939 (8^ ) 
Joaquim Albi Duzola 
.''^  
Procurador del poble 1937 (^ 8) 
Marià Degracia Terren 
Caps "Jefes" locals de "F.E.T. i de las J.O.N.S." (89) 
Ricard MuUerat Soldevila (1939-1940), Josep Roca Ferré (1941), 
Xavier Mas Auberni (1941-1942), Josep Martorell Borí (1942-1949). 
Tresorers: Josep Asbert Panadès, Ramon Roman Sauna (1939). 
(Els afüiats a dita organització arribaren a ésser 183). 
"AuxUio Social" (90) 
Jesús Moix Franquesa (1941), Hortènsia Vives Elias (1942). 
(86) Acta 20-1-1940 (A.M.). 
(87)(A.M.flg.). 
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Altres càrrecs de "F.E.T. i de las J.O.N.S." (91) 
Joan Ferrer Queraltó (Cap de Milícies 1939), Ramon Roman 
Seuma (Delegat de propaganda 15-12-1939), Xavier Mas Auberni 
(Delegat d'Investigació i Informació 1940), Josep Martorell Borí 
(Inspector Comarcal), Josep Bergadà Castells (Delegat Sindicat), Jo-
sep Miquel Bernades (Secretari Local), Josep Pomes Pont (Jefe Sin-
dical Comarcal), Josep Camins Freixes (Delegat de Propaganda), 
Conrad Ferrer Pomes (Delegat d'Informació), Jaume Corbella Piqué 
(Delegat d"'Educación y Descanso"), Joaquim Brufau Ferrer (Dele-
gat d"'Excautivos" 12-6-1939), Magdalena Albareda (Delegada 
"Sección Femenina" 27-12-1939), Jordi Mundi (Delegat juvenil 
23-3-1940). 
Guardia de Franco — Centúria "La Segarra" (9 )^ 
Josep Roca Ferré (Jefe local), Jaume Plaza Morera (Lugar Te-
niente), Conrad Ferrer Pomes (Jefe Grupo IP), Josep M.^  Ferrer 
Pomes (Jefe Grupo 2° ) , Joaquim Ametller Balcells (Jefe Grupo 3° ) , 
Salvador Batet Valls (Jefe Grupo 4 ° ) , Ciprià Soler Foix (Jefe Grupo 
5.°), eren un total de 42 afiliats. 
REFUGIATS A FRANÇA DURANT LA GUERRA (^ >^ 
Josep Mestre Bartolí (Landes), Anton Panadès Ciutat (Sept 
Fonds), Isidre TruUols Salat (94) (Melots), Pau Maxencs Llobet (95) 
(Sept Fonds), Miquel Calvet Sabaté (^ 6) (Sept Fonds), Eusebi Tarragó 
Sendra (Sant Gipris, Pirineus Orientals), Jaume Carulla (Sant Gipris, 
Pirineus Orientals), Magí Talavera Requesens (Sant Gipris, Piri-
neus Orientals), Santiago Domènech Puigjaner (Sant Gipris, Pirineus 
Orientals). 
(91) ídem. 
(92) ídem (llista). 
(93)(A.M. doc.). 




EMBOSCATS í^ )^ 
Ramon AtmaÜlé Balcells (Reemplaç 1934, temps emboscat: 
18 mesos), Josep Roset Solà (Reemplaç 1935, temps emboscat: 18 
mesos), Jaume Badia Soler (l'empresonaren), Ramon Duch Torreca-
sana, Josep Talavera Sendra (el pare empresonat), Martí Bosch Riera, 
Jaume Figueres Torres, Joan Llorach Bartolí (temps emboscat: 12 
mesos), Francesc Albareda Llop, Mateu Foix Gassó, Joan Badia Pas-
cual (l'empresonaren), Francesc Duch Esplugues, Josep Albareda Vi-
ves, Josep Junqué Rosich (Bellprat), Josep Cobos Romanas (Pla-
sència). 
DESERTORS DE L'EXÈRCIT REPUBLICÀ <^) 
Magí Solé Recasens (es agafat i portat a Montblanc el 12-7-1937, 
portava arma), Josep Talavera Sendra (el 24-11-1937 ho comuniquen 
a Sta. Coloma), Ramon Bergadà Casas (el 2-11-1938 al passar-se és 
ferit), Lluís Padró Llenas (l'I 1-8-1938 es passà), Ramon Navarro Mi-
ret (el 20-9-1937 es passà), Joaquim Amatller (es passà l'agost de 
1937), Jaume Solà (es passà l'agost de 1937), Santiago Castells Pe-
relló (es passà l'agost de 1937). 
JUTJATS PEL TRIBUNAL POPULAR (^ 9) 
Ramon Segura Puig, el 10-9-1937, 6 mesos de presó. Francesc 
Albareda Llop, el 10-9-1937, 6 mesos de presó. 
També foren jutjats altres cinc el dia 24-12-1936 (vegi's la pri-
mera part d'aquest recull obra cit., p. 17). Un d'ells, en Daniel Vall-
bona Sanou, que fou després batile de la vila, fou detingut els primers 
dies del mes d'agost de 1936. Fou reclòs a la presó de Montblanc, des-
prés al vaixell "Isla de Menorca" i finalment, i ja commutada la pena 
de mort per cadena perpètua, passà per diferents presons de Catalunya. 
Semblant sort tingueren els altres quatre: Eduard Brufau Estadeíla, 





DETINGUTS I JUTJATS DESPRÉS DE LA GUERRA <i"") <*> 
Núm. 
1 Aymerich Vallés, Joan (101) 
2 Bartolí Esteve, Josep (102) 
3 Bartolí Segalà, Marià (103) 
4 Blanc Masip, Marcel·lí (104) 
5 Bosch Gual, Eloi (105) 
6 Bosch Rubió, Llorenç (106) 
7 Bosch Vidal, Anton (107) 
8 Calafell Fargas, Bonaventura (108) 
9 Casas Solà, Josep (109) 
10 Casas-Solà, Jeroni (110) 
11 Castells Martí, Joan (111) 
12 Castells Sanahuja, Magí (112) 
13 Castells Vidal, Ramon (113) 
14 a v i t Roselló, Ramon (114) 
15 Qarasó Bartolí, Josep (115) 
16 Cos Llorens, Anton (116) 
17 Costa Aubemi, Francesc (117) 
18 Degràcia Terren, Marià (118) 
19 Domènech Llorach, Florenci (119) 
20 Domingo GaUard, Miquel (120) 
21 Duch Canela, Rafael (121) 
22 Gassol Domingo, Miquel (122) 
23 Gü Dolores, Àngel (123) 
24 Graells Albareda, Isidre (124) 
25 Ibanez Brufau, Ricard (125) 
26 Ibanez Llorac, Josep (126) 
27 Jordana Lamic, Anton (127) 
28 Llenas Castellà, Josep (128) 
29 Martí Pons, Jacint (129) 
30 Mateu (ïovema. Àngel 
31 Moix Marimon, Josep (131) 
32 Morros Domènech, Josep (132) 
33 Nialet VUà, Ramon (133) 
34 Orriach Briansó, Joan (134) 
35 Orriach Martí, Ramon (135) 
36 Palau Boladeras, Anton (136) 
37 Pinci Oranies, Jaume (137) 
38 Pinol Sanahuja, Anton (138) 
39 Pinol Veciana, Jaume (139) 
40 Pons Parellada, Ramon (140) 
41 Pontnou Segura, Joan (141) 
42 Ramon Pons, Josep 
43 Ramon Solé, Josep 
44 Segalà Just, Andreu 















Jutjat Militar Sentència 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 5 de Valls 
núm. 5 de Valls Afusellat 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc Afusellat 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 5 de Valls 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 1 de Tarragona 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 




















núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
12 anys 
20 anys 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
(100) Convocatòries de Judici i revisions de Judici de l'any 1940 (A.M. doc) . Els afuse-
llats també consten en el llibre de Josep Solé Sabaté La Repressió franquista a Catalunya 
1938-1953, Catalunya sota el franquisme I, Edicions 62,1985,616 pàg. (vegi's p.p. 412-415). 
(*) En aquestes notes es troben les acusacions dels diversos detinguts. No vol dir, però, 
que totes les acusacions siguin certes, però així consten en les convocatòries de judici i en 
les revisions de 1940 (A.M. doc) . 
Vegi's l'explicació de les notes 101 a 286 a partir de la pàgina 266. 
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46 Segura Canterell, Joan (146) 
47 Segura Morera, Francesc (147) 
48 Sendra Omach, Joan (148) 
49 Solà Padró, Lluís (149) 
50 Solà Palau, Joan (150) 
51 Solé Niubó, Josep (151) 
52 Solé Rosell, Fèlix (152) 
53 Sureda Roselló, Anton (153) 
54 Sureda Roselló, Ramon (154) 
55 Torrents Claria, Anton (155) 
56 Vallès Jordana, Josep (156) 
57 Veciana Soto, Joan (157) 
58 Vergés Graells, Josep (158) 
59 Vila Esteve, Joan (159) 
60 VUà Huguet, Josep (160) 
61 VUà Sendra, Eduard (161) 
62 Vüà Sendra, Josep (162) 
63 Vilanova Gassol, Jaume (163) 




núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montblanc 
núm. 7 de Montbalnc 
núm. 7 de Montblanc 




núm. 18 núm, 7 de Montblanc 
núm. 103 núm. 7 de Montblanc Afusellat 
núm. 5 de Valls 
núm. 1.129 núm. 2 30 anys 
núm. 143 núm. 7 de Montblanc 20 anys 
núm. 7 de Montblanc 
MORTS DE SANTA COLOMA 
PER CAUSA DE LA GUERRA (^ 5^) 
1) Morts al front per diverses causes (veïns de la Vila) 
En aquest apartat presentem una llista que modifica i/o complementa la 
primera de 126 noms publicada en el primer treball, abans esmentat. Aquella pri-
mera relació fou recollida de fonts orals, les modificacions i afegits que hi troba-









































































"Manel de la Cirera" 
"Mundons" 

































































































































































"Narcís de Talavera" 
"Ferrer de la Guàrdia 
"Ganxet" 
"Masover del Requesens" 
"Gegant" 
"Cara Tacada" 













"Puig de la Plaça" 
"Rosanes" 
"Kfíol Barber" 
"Pont de la Pobla" 
"Pont de la Pobla" 
"Jep Mon" 
"Niso de les Roques" 
"Estevet de les Roques" 
"Rosset dd Codony" 
"Segura de la Pobla" 
"Torres de la Serra" 

















































































"Peret de l'Hostal" 
"Moreno" 









































































































6) Morts a causa dels bombardeigs d'un i altre bàndol 
93 AsbertMòra Ramon "Trompet" 8-X1I-1890 (254) 
94 Padró Roca Josep "Ros Maco" 1890 aprox. (255) 
95 Rosario Bonaventura Dolors "Francisco Gros" 1865(256) 
96 Ferrer Rosario Elisa "Francisco Gros" 1906(257) 
97 Martí Ferrer Montserrat "Francisco Gros" 1933 (258) 




















































Prvre. de Sta. Coloma 
Prvre. de Sta. Coloma 
Prvre. de Sta. Coloma 








als Sacerdots i Religioao3 màrtirs, en el XXV Aniversari de la seva mort 
8111. Ilift Mil i H i mi. iD. Mlii i i i i l i 
Mntfc Jtt C<J itsi 4í S. Joííp Moiiw de! Col'cgi de S. los^p 
u.i.lMn1ll>lÍpÍÍi . Ui.i. f i FiÉ i Vi 
Bífleficuí d ínur í i P«r«>qijii Xini t - <le U C»t<ctral de Tïrrtsoa» 
s« ' í •< a^ t " l'í 1936 \ . t i 9 V i«3^ t M t'm.iías 
MiijRpPielPií -' J i i H i i i i 
Síiruü m»f ir ÓK 1 E'utrttï 3e B«ileni de 5af,tlons Cfnnl tlels MiMioncr» de E. C. M, 
Ji M i i laii , Sali Mia i m 
Cremi Marfiu , Germà Mirliu 
N.t.y-V!I.1MC t B.V11-I«« l·J.tS.lV.líM f 3-V!l.l«S 
JNP i i d i U I 
SeujituíaorTeiSícg 
£i Rnd. Sr. Arxiprest I la CO.IJÍSÍÍÍ d'ex-ahxna iiel Col'ltgi de Sixnt JCS^. -ÜS supliqua 
p(r EUs, una [timsa TíccrL·nçú. í /'asii^tnidiï ÍÍÍ aj/fmw cctt hmtraï, i^t tindrà Ihe e 
l'Església Arstprtstal, el dia 2S del prcscnl. mes, 4 Us $"30 dà vespre. 
En setà celíhraTXl l'ex-alumne ü n i Mn. Jamte Padrí. Prev. 
Dirà feraaí fuuehrt l'ex-dumni Jtr-d Dr. À:tdreu Jïoca, Prev. 
La Omtbsl6 
Saniü Cdomi àe, Qvxrdt, Samhre del ï961. 
Sí^rvo de Díos JOSÉ V í D A l BAlSEUS 
Esfudtante C lare t iano 
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9) Morts per manipular explosius després de la guerra 
110 Oranies Poblet Jaume "Pubill Negret" 
111 Saperas Rius Ramon "Manquet" 
21-VI-1883 

























































































(101) Pagès, casat. 
(102) Acusat d'ésser d'esquerres i conserge del Sindicat Agrícola "Unió de Rabassaires" 
(edat 43 anys i casat). 
(103) Pagès, casat. Era de cal "Galet" i tenia 34 anys. Nascut el 124-1906. 
(104) Xofer, solter, cal "Blanquet". Nat el 12-12-1905. 
(105) Acusat d'ésser d'esquerres i, durant la guerra, de vendre llibres marxistes. Conside-
rat perillo'S pd Gloriosa Movimiento Nacional. Era de cal "Benya". Fou afusellat. També se 
l'acusà d'insultar el rector de Rauric dient-ü que era un paràsit de la societat i que si volia 
menjar havia de treballar. 
(106) Fou el secretari de l'ajuntament als inicis de la guerra fins el 26-11-1937, data en la 
qual dimiteix. 
(107) Era de la Ueva de 1937. Fou reclòs a la presó de Pilats (Tarragona), fou alliberat el 
setembre de 1940. 
(108) Acusat de propagandista del Front Popular, relacionat amb el comitè local i sospi-
tós d'haver participat en l'incendi de l'Església, és també acusat de llogar-se ell mateix sota 
amenaces a la fàbrica de Josep Ferrer Munguet. Tenia 33 anys i estava casat. Va ésser afu-
sellat. 
(109) Pagès, acusat d'ésser d'esquerra i d'haver tingut algun càrrec en el Sindicat Agríco-
la adherit a la Unió de Rabassaires. Era de cal "Festa". 
(110) Pagès, casat, era de cal "Festa" estigué tancat a Barcelona. 
(111) En les revisions de 1940 fou acusat de voluntari de l'exércit roig al cos de tren, 
d'ésser propagandista i de participar en les el·leccions de 1936, de ser amic de tots els presos 
polítics i cimyat d'un d'ells, i de ser directiu de la C.N.T., cosa que no és certa. 
(112) Tenia 58 anys i se li féu judici el segon trimestre de 1939. 
(113) Tenia 17 anys i se li féu judici el segon trimestre de-1939. 
(114) Pagès, casat, de "Cal Esteve d'OUers' acusat d'antecedents tèrbols, amic de mem-
bres del Comitè i sospitós d'haver participat en l'incendi de í església. 
(115) Pagès de 35 anys, natural de Sta. Perpètua, és acusat de tenir antecedents no massa 
clars i mala reputació. Fou afusellat. 
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(116) Era l'aguatzil d'Aguiló i fou acusat de participar en la mort del rector de dit poble, 
cosa que és totalment falsa. Fou afusellat. 
(117) Acusat per la denúncia que li féu un veí de la vila, el qual després és retractà; sortí 
al poc temps de la presó. Era recader i casat. 
(118) Esquilador, solter de "Cal Esquilet" de 34 anys. Es indultat el 31-1-1947. 
(119) Fou agafat a Saragossa en un batalló de treballadors, era de la lleva de 1938. 
(120) Estigué tancat a Pilats (Tarragona), era de la lleva de 1937. 
(121) Comença a complir condemna de 20 anys a la Model de Barcelona, però el deixa-
ren abans. Era de la lleva de 1937. 
(122) És jutjat a Tarragona el 12 de novembre de 1940; disfrutava de llibertat provisio-
nal amb permís per conduir i poder-se absentar del poble. El 13-3-1941 el comandant jutge 
de Tarragona demana al Batlle Daniel Vallbona, que li envii nous testimonis ja que dels 6 
que ha vist, tant sols en Ricard Mullerat Soldevila manté les acusaciones que se li feren, i 
els altres —segons sembla— no es "volien comprometre". Era de la lleva de 1937. En les re-
visions de judici de 1940, la Falange envia un informe al jutge on entre d'altres coses se 
l'acusva de "Rojo extremista", de conduir camión del seu pare portant els incendiaris en les 
seves correries. 
(123) Fou tinent de carrabiners i estigué tancat fins el 25-11-1941. Tenia 24 anys i era 
solter, natural de Cabra del Camp. Se l'acusà d'haver participat en la crema de l'Església de 
les Germanes Carmelites. 
(124) Romangué tancat a la presó de Tarragona. Era de cal "Porta", pagès i casat. 
(125) Era de la lleva de 1939. Complí els primers anys dels 20 que li imposaren a Torre-
lagunà (Madrid), però abans de complir-los fou indultat; en 1942 encara hi era. En les revi-
sions de 1940 acusat per l'ajuntament d'ésser voluntari de là C.N.T. i desertor de l'exèrcit 
"rojo", i, abans de la guerra, d'haver atracat una farmàcia de Barcelona. 
(126) Acusat de cremar l'Església i d'haver-se donat mort al rector essent ell batlle pe-
dani del lloc d'Aguiló. Fou avalat per tres veïns d'Aguiló al·legant que intercedí davant el co-
mitè de Sta. Coloma per la denúncia que es féu de quatre veïns de dit poble. Salvà les imat-
ges de la capella de St. Vicenç. 
(127) De cal "Salva", era casat i fou agutzü. Fou objecte d'un expedient de depuració 
com a empleat municipal. Estigué tancat a Tarragona. 
(128) Cumplí condemna a Gimeno de la Frontera (Càdiz). Era de la lleva de 1940. 
(129) Acusat d'ésser el president del Centre Republicà, delegat comarcal del Sindicat 
"Cinto Molins" de "Rabassaires", conseller i de la col·lectivitat de Terres. Pagès i casat. 
(131) "Sastre Martinet". Sastre i casat. Se l'acusà d'haver estat el cap de la biblioteca i de 
la Junta d'Ensenyança i d'inculcar la doctrina marxista. Fou una víctima més ja que salvà de 
la crema nombrosos llibres religiosos d'inestimable valor que acabada la guerra algú va fer 
desaparèixer. En "recompensa" li varen imposar 30 anys de presidi. Fou però alliberat a fi-
nals de 1940 en unes revisions que hi hagué. 
(132) Fou acusat d'ésser perit per salvar les obres d'art de la vila i per estar en contacte 
amb el Comitè. Una altra acusació era la següent: Al fer el servei i ésser destinat al comissa-
riat de propaganda féu un discurs per ràdio amb insults al exèrcit de la Dictadura d'en Pri-
mo de Rivera i alabà l'Exèrcit "Rojo" i les llibertats republicanes. També se Tacusà d'haver-
li trobat una emisora a casa seva i d'haver fet el projecte i dibuix der"estàtua del Sembra-
dor" que es col·locà en plena Guerra a la plaça Major. 
(133) Aquest individu estigué reclòs a Aguallana, que segurament era un camp de con-
centració. 
(134) "Cal Rosanes", pagès i casat, complí condemna a la presó de Pilats de Tarragona 
i fou acusat d'ésser element destacat d'esquerres i conseller de l'ajuntament (al juny de 
1943 encara era a la presó). 
(135) "Cal Rosanes", pagès i casat. Complí condemna a la presó de Pilats de Tarragona, 
acusat de propagandista i d'entusiasta de les idees marxistes. 
(136) "Ton Galó", paleta, solter. Acusat de pertànyer a la C.N.T. Voluntari de l'exèrcit 
"rojo"'i possible participant en les colles que incendiaren les esglésies de la vila. 
(137) Acusat de pertànyer al Front Popular, d'ésser un "matón" de tenir càrrec a la col-
lectivitat de Tarrés, encarregat de les requises de maquinària agrícola de gent de dretes, i de 
guardar la clau de l'Església que servia de magatzem de la col·lectivitat. Per últim, de cultivar 
terra requisada a Juan Mullerat Soldevüa (tenia 57 anys). 
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(138) Era de la lleva de 1937, fou voluntari i oficial Republicà. Complia 12 anys de con-
demna à la Provincial de Tarragona, quan va ésser indultat. 
(139) "Ros Pinol" de 25 anys, pagès. El confongueren amb un parent seu que es deia 
igual. 
(140) Era de la lleva de 1937. Complia 20 anys de condemna a la Modelde Barcelona 
però fou indultat abans. 
(141) "Cal Drapets" pagès i casat. 
(145) "Moncaire", estava complint condemna a Cuéllar i el deixaren anar l'agost de 1941. 
(146) "Sirera", fou el primer batlle durant la guerra, i salvà la vida del pare José. En la 
desfeta Republicana passà a França i tornà a entrar per Irún. Fou internat en el camp de 
concentració de San Pedró de Cardefia (Burgos), on fou avalat per dit pare José. Les autori-
tats "Nacionals" de la vila, no ho van veure amb gaire bons uUs. 
(147) L'acusaren d'haver estat tinent d'alcalde durant la guerra; d'haver estat membre de 
la C.N.T. i de la Col·lectivitat de la terra i d'ésser persona molt temible. El juny de 1943 en-
cara estava empresonat. 
(148) Fou acusat d'ésser home d'esquerres, haver format part de la C.N.T. i de participar 
en les patrulles incendiàries que destruïren les esglésies. Era de la lleva de 1937. 
(149) Fou un dels millors batlles que ha tingut aquest poble i actuà de 1931 a 1934, 
quan els fets d'octubre ja no exercia de batlle. A l'esclatar la guerra, treballava al veí poble 
de Sarral. Acabada la guerra, se l'acusà de dirigent local i fou afusellat. Fou una altra víctima 
innocent la venjança d'una sola persona amb la col·laboració d'altres. 
(150) "Sant Jaume", pagès, casat. En 1943 encara hi era. 
(151) "Pep de la Tona" paleta, solter, fou president del Ram de la Construcció de la 
C.N.T. i Conseller d'Assistència Social. Se l'acusà de tota clase de malifetes, com de pertà-
nyer al Comitè, càrrec que en la primera reunió no acceptà. Tanmateix se l'acusà de partici-
par en la crema i saqueig de les esglésies, fets on tampoc participà perquè no estava d'acord 
amb la violència i la destrucció. Tot i amb això fou comdemnat a cadena perpètua. Fou alli-
berat, però, l'any 1943. 
(152) A l'acabar la guerra tenia 33 anys. 
(153) Acusat de pertànyer al Front Popular i a les Juventuts Llibertàries i de tenir ideals 
marxistes, d'ésser voluntari de l'exèrcit "rojo", de fer guàrdies en temps de la revolució i sos-
pitós d'haver format part del grup que incendià l'església. Fou condemnat a mort. Era de 
cal "Tambor" i tenia 28 anys. Havia escrit diversos articles de caire anarquista al diari vallenc 
Acció Sindical 
(154) En 1949 continuava tancat, sembla que per pertànyer als "Maquis". 
(155) Se Facusà d'ésser nulicià, de pertànyer a la C.N.T. i d'ajudar al Comitè en la crema 
d'esglésies. Era de la lleva de 19371 sembla ser que a finals de 1939 estava amagat a Barcelona. 
(156) Se'l jutjà per ser de l'ajuntament en el període de guerra. 
(157) Es desconeix l'acusació per la qiial el condemnaren a mort. Era de la C.N.T. 
(160) Era de la lleva de 1939. Al març de 1940 estava internat al Batalló de Treballadors 
núm. 150. 
(161) De la lleva de 1939, en les revisions de judici de 1940 la Falange l'acusà de "rojo" 
i voluntari de l'exèrcit. 
(162) Al març de 1940 estava reclòs en un camp de concentració. Era de la lleva de 1940. 
(163) Fou acusat de pertànyer a .la C.N.T., de formar part d'un grup de Milicians que fo-
ren el terror de la comarca, destruint i cremant esglésies i fent registres domiciliaris, i d'ésser 
voluntari de l'exèrcit "Rojo". En les revisions de 1940 fou reacusat insistentment per l'ajun-
tament de la vila, que va recórrer a les màximes autoritats provincials perquè no fos deixat 
en llibertat; tan sols van lograr que el desterressin a 50 km. de la població. 
(164) Maria Gadin era súbdita italiana que regentava el bar Mundial de la Vila. Acabada 
la guerra, l'ajuntament informà al cònsul italià que era dona de mala fama que regentava un 
cafè de mala nota (o sia una casa de prostitució) i era amiga íntima del "monstre", el "Gili", 
que va cometre els assassinats de la gent de Sta. Coloma, per tot això havi^ d'ésser jutjada 
per un tribunal militar. 
(165) (A.M. doc.) Excepte la de Llorac que la informació ha estat oral. 
(166) Mestre, solter. 
(167) Va desaparèixer durant la guerra. 
(168) 24 anys, pagès; mor el 26-V-1938 al front de Terol. 
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(169) Pagès, solter, domiciliat a Agiuló. Afusellat a Sora pds marroquins en lliurar-se 
junt amb altres set el dia 7-2-1939. 
(170) Pagès, solter; mor de tifus en un hospital de Barcelona. 
(171) Nat a Conesa, residia a Santa Coloma. 
(172) Nat a la Cirera, municipi de Llorac; residia a Santa Coloma i va morir a Reus. 
(173) De la Unió de Rabassaires i membre del Comitè Antifeixista. Mort a Reus. 
(174) Pagès, solter. Afusellat pds republicans de Madrid. 
(175) Pagès, solter. 
(176) Forner, solter. Mor a Anglesola el març de 1938. 
(177) Jornaler, casat. 
(178) Paleta, casat. Mor al front de l'Ebre ri-11-1938. 
(179) Nat a Aguiló (municipi). Mor en un camp de concentració a Saragossa. 
(180) Mor el 1938. 
(181) Xofer, solter. Estava molt ddicat de salut. Hom creu que fou afusellat al front, 
prop d'Ulldemolins, d 4-1-1939. 
(182) Pagès, solter. Mor prop d'Utrillas (Terol) r i l -6-1937. Fou la primera víctima en 
combat de la vUa. 
(183) Mor prop de la Seu d'Urgdl d 6-7-1938. 
(184) Fül aiegítim. 
(185) Era nat a Talavera. Hom creu que fou afusellat al front. 
(186) Ferrer, solter. 
(187) Mor l'any 1934. 
(188) Pagès, solter. 
(189) Pagès, solter. Fill adoptat per Isidre Cardona Estany (municipi). 
(190) Impressor, solter. 
(191) Pagès, çolter. 
(192) Mor el 24-2-1939 de bronconeumonia a Torrero (Saragossa). 
(193) Pagès, casat. Nat a Talavera. 
(194) Pagès, casat; domiciliat a Aguiló (municipi). Mor en un bombardeig a les Borges 
Blanques (Garrigues) el gener de 1939. 
(195) Mor al front de Terol el 12-5-1938, als 26 anys. 
(196) Forner, casat. Es creu que fou afusellat al front. 
(197) Afusellat als 43 anys. Era parent dd "Peret dds ous" (Pere de Llorac). 
(198) Va morir a Portvendres (Vallespir) d 25-2-1939. 
(199) Pagès, solter. 
(200) Mor després de la guerra —a causa d'ella— per malaltia. 
(201) Paleta, solter. 
(202) Solter. 
(203) Pagès, solter. Mor al front de l'Ebre d 12-10-1938. Tenia 25 anys i d seu cadàver 
fou abandonat. 
(204) Pagès, solter. Mor al front de l'Ebre d 9-9-1938 als 18 anys. 
(205) Pagès, casat. Hom creu que fou afusellat al front prop d'Artesa de Segre. 
(206) Sastre, solter. Nat a Rocafort de Queralt. Es creu que fou afusellat al front. 
(207) Pagès, solter. 
(208) Casat. 
(209) Pagès (municipi). No confondre! amb son cosí d'idèntics nom i cognoms. 
(210) Mor al front de l'Ebre d 4-11-1938. 
(211) Nat a Veciana i resident a Aguiló (municipi). Morí en un vaixell hospital a Portven-
dres (VaUespir) d 7-2-1939 als 45 anys. 
(212) El van fer desaparèixer per malfactor a Ciutadilla el 26-8-1936. 
(213) D'Aguüó (municipi). Mor a causa de la guerra. 
(214) Pagès, solter. Provenia del municipi veí d'Argensola. Morí al front d'Aragó. i 
(215) Pagès, solter. 
(216) Pagès, solter. 
(217) Pagès, solter. El trobaren mort al bosc prop de casa seva on s'havia amagat. 
(218) Pagès, solter. 
(219) Jornaler, casat. 
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(220) Forner, solter. Mor el 26-1-1937 de malaltia contreta per causa de k guerra. 
(221) Pagès, casat. 
(222) Era nat a Fiol i resident a Santa Coloma. Morí d'un impacte de bala explosiva a 
València. 
(223) Paleta, solter. 
(224) Nat a Sant Guim i resident a Santa Coloma. 
(225) Vivia a Sant Cugat del Vallès i morí a Barcelona. 
(226) Mora Tous. 
(227) Mor a Barcelona. 
(228) El detingueren els mílicians i el mataren el 17-XI-1936 a Montcada... 
(229) Morí a Barcelona, on residia, en un bombardeig. 
(230) Mort a Barcelona. 
(231) Mort a Arbeca, on residia. 
(232) Mort a Olot. 
• (233) Residia a Barcelona on feia de forner. Desaparegué al front. 
(234) Residia a les Piles. 
(235) Casat. Fou afusellat prl Comitè de Santa Coloma. No està clar si el mataren el 
18 de maig o de juny. Vegeu Luís CLIMENT, Rojos en Tarragona y su provincià, pàg. 222, 
núm887. 
(236) Era refugiat a la vüa. Ibidem, pàg. 222, núm. 888. Morí el 18-5-1937. 
(237) Solter. Ibidem, núm. 890. No està massa clara la data de la seva mort, tant pot ser 
el 19-IV com el 30-III de 1937. 
(238) Refugiat a la vila. Ibidem núm. 899. Mort el 18-IV-1937. 
(239) Casat. Ibidem, núm. 900. Mort el 18-IV-1937. 
(240) Recader, casat. Mor a la Granadella on vivia el 28-XII-1938. Ibidem, núm. 883. 
(241) Mestre, solter. Mor el 18-IX-1937 a Mediana (Osca) en intentar passar-se a l'altre 
bàndol. Ibidem, núm. 885. 
(242) Paleta, solter. Ibidem, núm. 889. 
(243) Mestre, casat. Afusellat pels müicians al quüómetre 5 del trencall de Chelsa (Osca) 
el 12-III-1938. Ibidem, núm. 895. 
(244) Pagès, solter. Mort a Puerto Mijalro. 
(245) Paleta, casat. Nat a Talavera" i resident a la vila. Fou mort al front de l'Ebre en una 
disputa entre membres de l'U.G.T. i la F.A.I. 
(246) Ferrer, solter. Mort a Vicien (Osca) el 22-X-1937. En Luís CLIMENT op. cit. apa-
reix amb el núm. 884 amb els cognoms invertits. 
(247) Vivia a Pira, fou afusellat a Tarragona. 
(248) Tèxtil, casat. Afusellat a Tarragona. Era membre del Comitè Antifeixista. 
(249) Pagès, casat. Tresorer del Centre Republicà, era de la Unió de Rabassaires, i mem-
bre del Comitè Antifeixista. Fou afusellat a Tarragona. 
(250) Casat. Fou afusellat a Tarragona en ser acusat d'haver participat directament en la 
mort del rector del seu poble —Aguiló—, mossèn Josep M. Creus Sirvent. He pogut constatar 
que no hi va tenir absolutament res a veure. 
(251) Casat, escrivent. Fou afusellat a Tarragona. L'úiüca acusació certa de les que fou 
objecte fou la d'haver estat batlle de la vüa l'any 1934. Després no va tenir cap càrrec polí-
tic que el pogués comprometre. Es un cas t ípic de venjança personal per part d'un convila-
tà que l'acusà. 
(252) Solter, afusellat a Tarragona. 
(253) Casat, membre de la C.N.T. 
(254) Casat, empleat a la Caixa de Pensions, moria davant mateix a la vorera, en un 
bombardeig. 
(256) Mare, filla i néta morien en esclatar un obús que havia entrat per la xemeneia de casa. 
(257) ídem. 
(258) ídem. 
(259) Capellà, xantre de la catedral de Tarragona. 
(260)X!apellà. morí en anar a recollir el Santíssim a la parròquia de Betlem de Barcelona, 
de la qual era sacristà major. 
(261) Marista del convent de Bellpuig de les Avellanes. Mor allí mateix. 
(262) Marista d un col·legi de Badalona. Mor a la presó de Sant Eloi de Barcelona. 
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(263) Missioner a Solsona. Vegeu L. CLIMENT, op. cit. núm. 901. Mor el 27-VIII-1936. 
En aquesta mort hi intervingué el Comitè de Santa Coloma. 
, (264) Seminarista. 
(265) Seminarista. Vegeu L. CLIMENT, op. cit. núm. 893. Mor a Horta de Sant Joan el 
18-Vin-1936. 
(266) Sacerdot, mort pel Comitè d'Igualada prop d'Aguiló el 9-IX-1936. 
(267) Sacerdot, nat a Savallà del Comtat. Mort prop de Conesa el 9-IX-1936. 
(268) Sacerdot, mort prop de Miralles el 7-IX-1936. 
(269) Sacerdot, mort prop de Conesa el 9-IX-1936. 
(270) Sacerdot, nat a Pontils. Mort prop de Miralles el 7-IX-1936. 
(271) Se suicidà a França tirant-se d'una finestra de dalt-baix. Havia estat membre del 
Comitè Antifeixista. 
(272) Mort a França. 
(273) Mort al camp de concentració de Gusen (França), el 24-IX-1941. Havia estat l'úl-
tim batlle republicà de la vila. 
(274) Morta França. 
(275)Morta França. 
(276) Mort a França. 
(277) Mort a França. 
(278) Mort a França. 
(279) Mort a Perpinyà (Rosselló). Era procedent d'Escuena (Conca). 
(280) Casat, fou conseller per la Unió de Rabassaires. Mort a França per les emanacions 
d'un braser quan tenia 36 anys. 
(281) Morta França. 
(282) Mort a França. 
(283) Era afiliat a la C.N.T. i membre del Comitè Antifeixista. 
(284) Mort al camp de concentració de Gusen (França) el 8-XI-1941. 
(285) Mort al camp de concentració de Gusen (França). Era membre del Comitè Anti-
feixista. 
(286) Mort a França de malaltia contreta en la guerra. 
REPUBLICANS MORTS A LA BATALLA DE STA. COLOMA 
(GENER 1939) (287) 
Tinc notícies orals de quatre republicans morts que els mateixos 
pagesos colgaren de terra, i de Joan Guilera RespaU que era de la 
11."^ Divisió de Líster i fill de Vilafranca. Aquestes són les escasses i 
úniques referències que he pogut recollir. 
INCAUTACIONS 1936-1939(288) 
23-11-1936 Propietats de: Teresa Tomàs Riba, Martí Prous. 
31-7-1937 Propietats de: Vicenç Albareda, Josefa Segalà. 
Albert Lavila. El cos de tren Republicà li incauta un local i el 
telèfon. 
Ricard Mullerat Soldevila. També li fou incautat un local i el 
telèfon per la Secció de Sanitat de la 16."^ divisió. 
(287) Carta d'un familiar dirigida a l'Ajuntament (A.M.). 
(288) (A.M. doc) . 
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Josep Marimon Vila. Li col·lectivitzaren el comerç de grans i 
adobs. 
Josep Marimon Gomà. A principis de 1937 li encantaren les fin-
ques de la seva propietat. 
També foren incautats els locals següents: el Casal per la C.N.T., 
l'Estrella pel Centre Republicà, el Casal, el bar de Xavier Mas que 
ocupà la Junta de Defensa Pasiva, el local del Centre Catòlic, on es 
volia fer un col·legi, i alguna casa com cal Martí. 
REQUISA DE VEHICLES <289) 
Segons una llista de vehicles que es donen de baixa l'any 1939 
hi consten vehicles com a robats. Cal pensar que algun d'ells fou re-
quisat i que els altres, per diverses circumstàncies d'aquells moments, 
desaparegueren. Són els següents: 
Titular 
Josep Marimon Gomà 
Francisco Costa 
Jaume Mestre Compte 
Jaume Mestre Compte 
Magí Albi Llaurador 
Francesc Conejo Polo 
Francesc Gassol Andreu 
Ramon Benante Gabarnet 
Eduard Pont Vivó 
Joan Boladeras Castells 
Josep Palau Orga 
Joan Martorell Franquesa 
Jaume Alemany i Timoteo 
Galindo 
Amadeu Santacana Compte 
Amadeu Santacana Compte 




































































(289) Llista de vehicles que es donen de baixa el 1939 (A.M.). 
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Joan MuUerat Soldevila 
Ernest Ferrer Marcé 
Ramon Orga Orga 
Magí Casajoanes Mulet 
Josep Sugranes Caballé 
Mateu Abelló Carulla (290) 
Ricard Ibafíez Brufau 
Eusebi Conillera Jaume 
Eduard Brufau Estalella 










































ELS COMITÈS DE CONTROL 
A LES INDÚSTRIES 1936-1939(291) 
Les diverses indústries on funcionà algun Comitè de Control, 
que he trobat documentades són: 
Fàbrica de Harinas, Cereales y Abonos de Francesc Albareda. Fà-
brica de Teixits Ferrer Germans. Fàbrica de Teixits Eusebi Ferrer. 
Fàbrica de Cintes Josep Pomes. Fàbrica de Teixits Joaquim Lavüa 
Domingo. Fàbrica de filats J. Ferrer Munguet. Fàbrica de ciment Jo-
sep Martorell Bori. 
EXPEDIENTS DE DEPURACIÓ 
ALS EMPLEATS MUNICIPALS 1939-1940 (292) 
Acta 24-8-1939 
. "Vista la circular n.° 188 de l'Ex. Sr. Governador Civil de la Pro-
vincià, se acuerda incoar a cada uno de los funcionarios Municipales 
el correspondiente expediente de depuración y que se oficie a F.E.T. 
y de las J.O.N.S. a fin de que facilite los informes necesarios". 
Acta 14-9-1939. No tenint responsabilitat, poden seguir en el 
càrrec: Miquel Nonell Gibert, Tomàs Abad Arós, Joan Valls Badia, 
Josep Ballester Garriga. 
(290) Vegeu l'apèndix IX del meu primer treball apuntí... abans citat. 
(291) Vegeu Depuracions a la indústria tèxtil, p. 275 i doc. a la p. 248. 
(292) (U. A.) 20-1-1939 al 25-X-1940. 
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Acta 19-9-1939. Al ser satisfactoris els expedients de depuració, 
poden seguir en el càrrec: Josep Sanahuja Capdevila (enterrador), 
Santiago Mundi Barceló (metge), Joan Mxdlerat Soldevila (metge), 
Manuel Sabaté Carol (farmacèutic). 
Acta 26-9-1939. Pot seguir en el seu càrrec, vist l'expedient: Ri-
card Ferrer Combeller (enginyer). 
Acta 28-9-1939. L'encarregat de l'escombrador municipal Her-
menegild Bartoli Esteve: 
"queda destituido porque la actuación político-social del expedi-
mentado no se ajusta de modo alguno en relación al Gloriosa Movi-
miento Nacional". 
Acta 240-1939. Al secretari Llorens Bosch Rubió: 
"se fe incoa el oportuno expediente de depuración quedando 
cesante inmediatamente de empleo y sueldo". 
Acta 23-11-1939. Queden lliures de responsabilitats: Joan Ma-
rimon Puigjaner (aux. secretari), Josep Gassó Llorens (sereno). 
Acta 31-12-1939: 
"El Ayuntamiento acuerda exigir las consiguientes responsabili-
dades a todos los firmantes de las actas de destitución de funciona-
• ríos durante la dominación roja y concederles un plazo prudencial 
al objeto de que hagan efectivas hs cantidades equivalentes a los ha-
beres que dichos funcionarios dejaron de percibir, reservàndose la 
corporación el derecho a exigir en su dia las demas responsabüi-
dades". 
Acta 3-2-1940 
"Teniendo en cuenta h infinidad de actas de documentos haUa-
dos en el archivo de este Ayuntamiento, que comprometen de gran 
manera la actuación del que había sido secrétario durante el periodo 
Rojo Lorenzo Bosch Rubió, por acuerdo unànime de todos los con-
cejales se apruebapasar el tanto de culpa al auditor de guerra a Tarra-
gona ya que a juicio del Consistorio y tribunal de Responsabüidades 
actuaba como principal a^sesor del Comitè Revolucionario". 
Acta 9-3-1940 
"Se acuerda destituir a los ex funcionarios Municipales Isidro 
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Graells Albareda, sereno, y Antonio Jordana Lamich, alguacil, con 
pérdida de todos los derechos incluso los de caràcter pasivo por ser 
desafectos al nuevo régimen y halhrsé ambos procesados". 
Acta 5-10-1940 
"Examinada expediente instruido a D." Engràcia Borrós Febrer, 
matrona de Asistencia pública domiciliaria del Ayuntamiento de 
Sta. Coloma de Queralt, con el fin de depurar su actuación Social y 
Política en aplicación a la ley 10-2-1939". 
"Este ministerio ha tenido a bien disponer la sanción de inhabi-
litación para el desempeno de puesto de mando o confíanza y pos-
tergación durante un ano sin que esta resolución perjudique la situa-
ción administrativa de la interesada". 
Acta 9-11-1940. En aquesta data, el Ministeri d'Agricultura im-
posa al Veterinari Joan Roset Roset les següents sancions: 
"Traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes du-
rante 5 anos, inhabüitación para el desempeno de puestos de mando 
y confianza por diez anos, postergación en el escalofón por cinco 
anos y suspensión de empleo y sueldo durante un mes " (293). 
Acta 29-11-1940. El batlle comunica al "jefe provincial de 
F.E.T. y de las J.O.N.S." que els dos funcionaris municipals que no 
estaven afiliats a dita organització han estat invitats i se'ls ha fet 
veure Finel·ludible obligació que tenien d'estar afiliats a F.E.T. i de 
les J.O.N.S. 
DEPURACIONS A LA INDÚSTRIA TÈXTIL EN 1939 (^ 94) 
Acabada la guerra, s'inicien les depuracions a les fàbriques de la 
vila. Afecten tots aquells obrers o obreres que es significaren per ser 
d'idees esquerranes o per haver pertangut als comitès de Control que 
funcionaven durant la guerra. 
Fàbrica de Josep Pomes: Dolors Riba Ferré. 
Fàbrica de Joaquim Lavüa: Antònia Niubó Corbella, Ramona 
Gual Tomàs, Maria Brunet Calvet, Mercè Figueres Torres. 
Fàbrica de J. Ferrer Mimguet: Anton Riba Morera "Güi", Bona-
ventura Calafell Fargas "Felip", Pasqual GraeUs Albareda, Cresència 
Sendra Cristià. 
(293) Carta del "Servicio Provincial de Ganaderia" de Tarragona núm. 1075 de 19-11-40. 
(294) Informe de cadascuna de les fàbriques que els fou demanat per TAjuntament. 
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Fàbrica de Ferrer Hnos.: Sadurní Pons Trilla, Coloma Mateu Go-
verna, Crescència Torras Clarasó, Maria Barrufet Cortadellas, Teresa 
Solé Gual, Pilar Civit Duch, Magdalena Briansó Gener, Maria Ferrer 
Solé, Colombrina Riba Ferrer, Concepció Custodi Soteras, Pilar Blanch 
Masip, Encarnació Gassó Rosell, Montserrat Trullols Benet, Teresa 
Compte Vidal, Maria Orriach Solé, Rosa Albi Vidal. 
Fàbrica d'Eusebi Ferrer: Francesc Ciurana Domingo, Joan Ve-
ciana Soto, Rosa Bacardí Riba, Ramona Bacardí Aymerich, Rosa 
Farré Marimon, Maria Genovès Mestres, Mercè Mateu Almenara, Ma-
ria Sugranes Caballé, Magdalena Sugrafíes Caballé, Anna Vergés 
Graells, Rosa Aymerich Busquets, Flora Federico Ramon, Teresa 
Borràs Montcusí, Marianna Hnol Carol, Ramona Aubia Asbert. 
Fàbrica de Josep Domingo: Francesca Solé Rosell, Trinitat San-
tacana Compte, Maria Segura Mateu, Rosa Compte Riba, Generosa 
Auberni Tarrida, Antònia Sureda Mestres, Lourdes Roca Mensa, Àn-
gela Alemany Segalà, Maria Clarasó Ninot. 
INTERVENCIÓ DE BÉNS 1939-1940 (295) 
Són intervinguts els béns dels encartats i pròfugs: Amadeu An-
dreu Jordana, Martí Ferrer Senserrich, Jaume Ninot Serra. 
REQUISES 1939-1940 <296) 
Les següents requises fetes per les autoritats després de la guerra 
consten totes com a gènere abaridonat per l'exèrcit "rojo". 
De la casa de Jeroni Casas al carrer de les Carnisseries, 181 kg. 
d'ordi i 628 kg. de cíbada. 
A la de Joan Orriach al carrer 1.° de Abril, 377 kg. d'ordi i 870 
de cibada. 
A la de Ramon Segura al carrer d'en Mariano Miralles 209 kg. 
d'ordi i 460 kg. de cibada. 
De la casa de Jaume Pinol del carrer Major, 424 kg. de cibada 
i del Sindicat Agrícola dels Rabassaires i Col·lectivitat Agrícola, 
2.483 kg. d'adobs, 10 kg. d'escaiola, 1.600 kg. de blat, 43 kg. d'amet-
lles i 277 kg. d'erp. 
(295) (Of.) dirigit al Jutjat (A.M.). 
(296) Cuademo del Capataz n.° 2740, Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de 









767 kg. a 46 ptes. els 100 kg. 
2.388 kg. a 50 ptes. els 100 kg. 
1.600 kg. a 50 ptes. els 100 kg. 
10 kg. a 100 ptes. els 100 kg. 
2.483 kg. a 35 ptes. els 100 kg. 









28-5-1940. Per ordre del Governador queden dissoltes les socie-
tats recreatives La Estrella i l'Associació Coloraina i passen a "La 
Obra de Educación y Descanso" amb una comissió formada per Bat-
lle "Jefe Local de F.E.T. i de las J.O.N.S." i el delegat d'"Educación 
y Descanso" (297). 
MULTES 1939-1941 (298) 
Joan Roca Sendra "por no haber aceptado con pretextos fútiles 
el emblema de Auxilio Social" 500 ptes. de multa el 23-1-1941. 
Joan Farrés Puig: per elaboració clandestina de pastes per escu-
della, 300 ptes. de multa el 13-4-1941. 
A Francesc Gassol Andreu per circulació clandestina d'ordi 
3.000 ptes. L'any 1939, per no complir les normatives vigents, són 
multats els industrials següents: 
Ferrer Germans 
Eusebi Ferrer 
J. Ferrer Munguet 
J. Ferrer Munguet 
Ferrer Germans 
Joaquim Lavüa 
Oscar Ferrer Munguet 
200 ptes. de multa 
100 ptes. de multa 
25 ptes. de multa 
75 ptes. de multa 
50 ptes. de multa 
50 ptes. de multa 
200 ptes. de multa 
Per depuració de llet són multats els següents comerciants: 
Pelegrí Enrich Claramunt 5% d'aigua 
Eduard Brufau Estadella 30% d'aigua 
Josep Trullols Ferrer 6% d'aigua 
Jaume Enrich Claramunt 20% d'aigua 
(297) (Of.) del Govern Civil de la Provincià (A.M.). 
(298)(A.M. doc.)(Ll.A.). 
multa de 25 ptes. 
multa de 200 ptes. 
multa de 25 ptes. 
multa de 125 ptes. 
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També son multats amb 50 ptes. el batlle i secretari i a Genove-
va Llort Puig se li clausura la tenda de queviures per tres mesos i ha 
de pagar una multa, era el 10-12-1941. 
ESTRAPERLO 
El 24-5-1940 és multat per compra i venda clandestina de gra 
Ramon Carol TruU, amb 5.000 ptes. 
L'Ajuntament intercedeix davant el Governador Civil, al seu 
favor: 
"persona adicta al Régimen que no le correspondia una sanción 
tan severa ". 
La multa la imposa el /e/e Provincial del Servicio Nacional del 
Trigo, i continua: 
"El citada Antònia Badia Pasqual junto con Manuel Canela Bru-
fau vecinos de esta vilL·, han realizado de estraperlo desde un tiempo 
a esta parte importantes y copiosos negocios, transpartando a Barce-
lona camiones cargados de granos. Descubiertos por la Guardia Civil 
fueron multados por este gobiemo Civil con la insignificante canti-
dad de 500 pts. cada uno que al parecer de esta alcaldia no guardaba 
xelación ni mucho menos con las extraordinarias cantidades de dine-
ro ganado burL·ndo la ley" "Creo sinceramente que la sanción de 
5.000pts. impuestas a Ramon Carol corresponden a Manuel Canela e 
incluso si se quiere aumentadas ya que como he dicho antes Manuel 
Canela y Antònia Badia los dos conjuntamente han ganado incalcu-
lables cantidades de dinero" etc. (299). 
Altre cas és el que denuncia l'Ajuntament al Govern Civü ja que, 
degut a l'escassetat de farratge, en bàndol del 20 de maig de 1940 
l'Ajuntament prohibia la sortida de la vila de la més mínima quanti-
tat de farratge. La denúncia segueix: 
"haciendo caso omiso de esta tan importante disposición encami-
nada como todas a resolver en parte el problema de abastecimiento 
de h vílía. Son denunciados los vecinos Juan Rafegas Bartolí (trans-
portista) i Celestino Nadal Solé (comerciante). los cuales el dia 
22-5-1940 sacaron en un camión 2.000 kg. aprox. de esparceta, ig-
noràndose a que puebla fué destinada h mercancía". 
"Con referència a Juan Rafegas creo un deber notificarle que es 
(299) Còpia de carta dirigida al Govern Civil, data 17-V1I-1940. (A.M.). 
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individuo constante de ideas izquierdistas y que siempre ha milita-
do en partidos extremistas aprovechdndose de todas hs circunstan-
cias. Antes del Gloriosa Movimiento habia atravesado necesarias si-
tuaciones económicas, però en la actualidad debido a las múltiples 
estraperhdas realizadas se le considera un hombre de floreciente ca-
pital, comprando recientemente una casa y patio valorada en unas 
4.000 pts. " "esta alcaldia queda siempre de un sentida justiciero es-
tà dispuesta a llegar al total aniquïlamiento de todas las saboteadores 
deia Villa" 
i acaba demanant que se'ls imposi una multa de 300 a 500 pts. ja que 
en els articles venuts tenen un benefici d'un 400 per cent (300) 
CONDECORACIONS ^^^^^ 
Són condecorats amb la Creu Roja i medalla de Campanya 
l'Agost de 1939, per la 1.'' Bandera de Catalunya de la F.E.T. i de las 
J.O.N.S.: Josep M.'^  Tarragó Parellada, Francesc Bosch Riera, Josep 
Roca Corbella. 
REPRESSIÓ CONTRA L'IDIOMA (^ 02) 
El dia 3 d'agost de 1939 el Comandant Militar de Montblanc en-
via el següent ofici al batlle: 
"Camprobado que por distintos sacerdotes de la Provincià, se con-
tinua la practica de dirigirse a los fieles desde los púlpitas utilizando 
el idioma Cataldn en contra de L·s reiteradas prohibiciones con la in-
fracción de las mismas, y en evitación de los incidentes de orden pú-
blica a que dichas infracciones pueden dar lugar, significo a Vd., que 
de no cortarse tal abuso me veré obligada a imponer fuertes multas 
amén de otras sanciones" 


















18-4-1939. Per ordre del Govern Civil en el termini de 15 dies 
tots els tols dels carrers hauran d'ésser en l'idioma oficial, en cas con-
trari, els responsables seran multats severament (303) 
22-12-1939. L'ajuntament comunica als propietaris de certs nín-
xols del cementiri que: 
"habiendo en el nicho de su propiedad ornatos e inscripciones 
prohibidos dentro los postulados del Nuevo Estado.í. en el plazo de 
V 8 di'as retirarà de dicho cementario tales objetos y entregarlos al 
ayuntamiento para su depósito " (304). 
23-11-1940. Andrés Castillón inspector en cap de la "Jefatura" 
de Tarragona autoritza la reapertura sol·licitada pel prevere Francesc 
Solà Serra per continuar fent classes a l'antic col·legi de St. Josep sem-
pre i quan les classes ho es donin en altra llengua que el castellà (305) 
CENSURA CINEMATOGRÀFICA (306) 
A partir de l'u de novembre de 1939 no es podrà exhibir cap 
pel·lícula que no hagués passat per la Junta Superior de la Censura 
Cinematogràfica. Igualment, no es podrà fer cap sessió de cinema si 
en el programa no hi va inclosa una pel·lícula documental de les fu-
mades per la secció de Cinematrografía del Ministeri de Governació. 
El cine funcionà a Sta. Coloma de Queralt durant l'any de la 
Victòria, 1939. Constà oficialment com a cine "Victoria". 
ELS MAQUIS (30^ > 
D'aquestes resistències clandestines conegudes amb el nom de 
"Maquis" poques dades en tenim. Només un fet que s'esdevingué el 
dia 27 d'octubre de 1944 en una pallissa prop de la masia de Roca-
mora a les contrades del Santuari de St. Magí de la Brufaganya. La 
Guàrdia Civil, prèviament alertada que allí s'amagaven els "Maquis", 
els descobrí i es lliurà un tiroteig en el qual resultà mort el Guàrdia 
(303) Bàndol (A.M.). 
(304) Circular que envia l'Ajuntament als interessats (A.M.). 
(305) (Of.) de la "Jefatura de Ensenanza" (A.M.). 
(306)(Of.)(A.M.). 
(307) Recull oral i imprès per fer una col·lecta per a la vídua (A.P.). 
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Civil Pascual Gonzàlez Ruiz de 35 anys, natural de Herrín del Cam-
po (Valladolid); deixà vídua i dos fílls i fou enterrat al cementiri de 
la vila. 
També morí en aquest fet un "maqui" que fou enterrat fora 
terra santa al cementiri de St. Magí de la Brufaganya. Uns altres tres 
foren fets presoners i ingressats a la presó de Tarragona, un d'ells el 
més jove (20 anys) es deia Sebastià i era fül de Tarragona. Un cinquè 
"maqui" va poder-se escapolir de l'enfrontament i posterior perse-
cució. També se sap que el confident que alertà la Guàrdia Civil fou 
un veí d'aquelles contrades el qual descubrí la presència dels "ma-
quis" per les petjades a la neu caiguda el dia anterior. 
Una darrera referència és el comentari que he recollit d'un 
"maqui", fül de Sta. Coloma (germà d'un que fou executat a Tarra-
gona el 14-7-1939) i que, posteriorment agafat, fou empresonat i 
complí comdemna al menys fins l'any 1949. 
C-sif^ S'-iynniamteíHo crfí^endo inierprefar 
los senfímienios dp: iodos los ouenos pnino^ ' 
ias de esía J^onlnción, ij ^ Oemarcitciótt^ de 
esie puGsio du \-juardin \,-wil, ha fcnido por 
bien abrir' una suscripciórt-.púmim a jrwor 
dc.Ja uiada c. liijos del matogradp \jiuirdia 
scgundo, ^Pascual gonzàlez ïíuiz (e. p. 
a. J, mucrio neróicameníe eít- cumplimienio 
ae-' su deoer' tj en~. defensa doj L· J\itria, 
encabezAndoia'p.sie ^yuniamtenlo con la 
canüdaa de.j fíCH pesetas, no dudando SP. 
secunaafú esa bonaààosa como pairióiica 
acción^ con^ el enfusiasmo quej requiera/. 
Ei Alceído ' 
%ltUrtorM 
• c : ^ 
"DIVISION AZUL" 
Morí un tal Balcells, fill de la vüa al front de Rússia, era volun-
tari de la "División Azul" (308). 
(308) Dades orals. 
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